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H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De ayer 
M a d r i d , septiembre 23. 
F A L L E C I M I E N T O 
D B M A R T I N E Z O A M P O S 
Acaba do recibirse la noticia da habar 
fallecido en Ztranz, á consecuencia de 
un ataque de uromia. el general Martí-
nez Campo?-
Poco antes da morir, y dándoss cuenta 
cabal da la gravsiad la su estado mani-
festó el dosao de ser enterrado en Zarauz 
sin que sa tributasen á su cadávar hono-
res militares-
El ganeral Martínez Campos se sintió 
enfernn hace cuatro días-
Lo confesó y administi-ó la Eztreraa-
uncióo el paflra S .anz» exarzobispo de 
Santiago de Cuba. 
El gobierno, á posar de la expresa vo-
luntad manifestada por el general Mar-
tínez Camoos, ha resuelto que se tribu-
ten al cadáver de éste honores militares 
cuando se efesiú) el entierro, qua sa ha-
rá en Zarauz-
Do hoy. 
M a d r i d , septiembre 1*1. 
JEL E N T I E R R O 
D E M A R T I N E Z Ü A M P O S 
E l entierro del general Martines Cam" 
pos se verificará hoy á Iss cuatro dala 
tarde, representando en el mismo á 3 M, 
la Beita Eegente el cemandante general 
de Alabarderos-
A petición de la viuda de dicho general 
ce ha desistido de tributar al cadáver ios 
hecores militares que por Ordenanza le 
í^n ¿erices Sclo asistirá al entierro una 
eempeñía de infantería, con bandera en-
jetada. 
E l general Polavicja ha salido para 
Zarauz á ñn de asistir al entierro-
L A Ü M O N A ' A G I O . S A L 
Se ha verificado la anunciada reun:ón 
del Directcrio dala U n t ó n N a c i o n a l ^ 
accriándose- entre otras cosas, redactar 
un manifiesto al país, anunciando que la 
U n i ó n N o c i o n a l está dispuesta á 
conlicuar sus trabajos. 
COITO consecuencia de los acuerdos to-
mados habrá do reunirse muy pronto el 
Directorio de la U n i ó n &ac iona l t 
btjo la prosidenc'a del señor Paraíso, 
pnes se ha conseguido que éste retire su 
dimisión-
U NOTA DEL B U 
E l caMe nos sorprendió ayer con 
la triste le t ic ia del talleciraieuto 
del perú ral Mártir.ez Oampos. 
F i - ¿ tanta la influencia que dicho 
genera! ejerció en los destinos de 
España y Cuba, que pocos serán, 
tanto aquí corno allá, los qne hoy 
dejen de pensar en los actos reali-
zados porel pacificador del 78 y por 
el fracasado del DG. 
Nosotros quis iéramos tener liber-
tad completa para poder exponer 
nuestra humilde opinión respecto 
al príncipe do la milicia que com-
partió con don Antonio Cánovas 
del Castillo las responsabilidades 
todas de la polít ica española desde 
el ^rito sedicioso de Sngunto hasta 
la pérdida de los ú l t imos restos de 
nuestro imperio colonial. 
Pero las circunstancias porque 
atraviesa este país y lo reciente de 
los hechos que habrían de ser juz 
irados, aconséjannos suma reserva á 
fin de no despertar pasiones que se 
van ext inf íuiendo y de no entorpe-
cer las corrientes d e unión que R 
común desgracia ha hecho nacer 
entre todos los que aquí v i v i m o s . 
Martínez Oampos l l egó á tiempo 
en la primera guerra separatista; y 
llejió demasiado pronto ó n o debía 
baber venido nunca durante la se-
gunda. He ahí en lo que todos c o n 
venimos. 
Sea porque la polít ica de Cánovas 
n o facilitara su ges t ión , sea porque 
su propio criterio respecto á los gra-
ves problemas aquí pendientes fue-
se equivocado ó sea, en fin, porque, 
como recordaba é l , la fortuna n u n -
ca f u é amiga de los viejos, lo cier-
t o es que su úl t imo mando en Cuba 
n o pudo ser más desgraciado. 
B i e n habrá amargado su recuer-
d o los ú l t imos años de su vida y no 
p o c o habrá contribuido á adelan-
t a r su muerte, porque é l era a n t e 
t o d o y sobre t o d o u n hombre h o n -
rado y un gran corazón. 
L a Irstoria le hará justicia. N o -
so t ros cumplimos gustosos el deber 
c r i s t i a n o de desear que D i o s te ba-
ya recibido en su seno. 
COMPLÁCIDO 
Sr. Director del D I A R I O DE LA MAR rNA. 
D i s t i n g a i d o amigo y seDor mió: de 
l a " N o t a del d í a " pab icada en la e d i -
c ión de ese p e r i ó d i c o , correspoodiente 
á la ta rde de ayer, reproduciendo y 
comentando par te de un ed i t o r i a l de 
P a t r i a , puesta en r e l a c i ó n con el ar-
t í c a l o "Jaez y p a r t e " que aparece en 
l a segunda columna de la segunda pla-
na del r u m o r o de hoy, reso l tan espe-
cies que estimo perjudioiales á mi mo-
desta r e p o t a c i ó o profesional , y. por 
el lo, apelando k la i m p a r c i a l i d a d que 
V d . ofrece, me considero obl igado,con-
t r a mis deseos, á pedir a V d . on lugar 
en el p e r i ó d i c o para la p u b d e a c i ó u de 
é s t o s renglones, por cayo medio qu ie -
ro hacer constar: 
P r imero : Que yo no firmo más escri-
tos que aquellos de que soy autor ; y 
que, de ouautoa aparecen prodaa idos 
con mi firma en los negocios jud ic ia les 
de los t xc l i eo t e s del D r . Gener ,á quie-
nes yo d i r i j a hoy como le t rado , á mí 
exc lus ivamente me pertenece la pater-
n idad y de ellos respondo en todos les 
terrenos y c i r c u n s t a ñ o i a s . 
Segoodo: v^ae ei p l e i t o que el Sr. 
Rober to M e r r y , como representante de 
una poderosa c o m p a ñ í a cons t ruc tora 
de m á q u i n a s para hacer c iga r r i l lo s , 
sigue, bajo m i d i r e c c i ó n actualmente , 
cont ra don Prudencio Rabell por usur-
p a c i ó n de patentes, no es, como se d i -
ce en e l segundo p á r r a f o del a r t í c u l o 
" Juez y p a r t e " uno de aquellos pleitos 
de que nunca están libres los que. gozan 
de cierta posic ón social, con lo que se 
pretende dar á entender que se t r a t a 
de un l i t i g i o sin fundamento, p romo-
vido por a l g ú n insolvente con el p ro -
p ó s i t o de molestar al Sr. Rabel l para 
que t r ans i j a por algunas monedas. 
Prescindiendo de que tqdo el que me 
conoce sabe bien, yjei no lo sabe yo lo 
digo, que yo no me p r e s t a r í a á tales 
maquinaciones, afirmo que la Compa-
ñ í a de que se t r a ta t iene responsab i l i -
dad no to r iamente conocida para in-
demnizar al Sr. Rabel l de todos los 
perjuicios á que é s t e sea declarado 
con derecho, y que el Sr; M e r r y , r e -
presentante de d icha C o m p a ñ í a , ee 
persona c o y a respe tab i l idad no nece 
sito defender porque e s t á bien acredi-
tada en el comercio de esta plaza. 
Tercero: Que é n t r e l o s asuntos j u d i -
ciales que y o d i r i j o de los ex olientes 
del Dr . Gener, no hay n i n g u n o de "du-
dosa c l a r i d a d " , s e g ú n mi c r i t e r i o ju-
r í d i c o , en cuyo punto c o m p r e n d e r á V d 
que no estoy ob l igado á reconocer co 
mo superior el del D I A R I O DE LA MA-
RIÑA por respetable que sea, sobre to-
do, cuando no lo razoua, ni puede ra-
zonarlo por ignoranc ia de les hechos, 
ni por consiguiente convencerme de la 
jus t i c ia conque hace aque l l a calif ica 
o ión. 
Cuar to : Que «onozco mis deberes 
como abogado, y t a m b i é n mis dere 
chos; v ^é que no estoy ob l igado á ser 
un r á b u l a para defender á . mis cl ien 
tea, l i m i t á n d o m e en este ex t r emo á 
promover por escrito y ora lmente ante 
loa Jueces y Tr ibunales las reclama 
ciones y recursos que creo proceden 
tea en derecho; claro e s t á que s in elo 
ouenoia, y s in e r u l i o i ó n , y s iu la cien 
oia que poseen mis ooiegas, pero con la 
Almacén da Música de José Giralt. 
E ta casa cada dia m á s agradecida al creciente íavor que el pú-
blico le diepensa, a d e m á s del constante surtido general de m ú s i c a 
é icstrumentos, tiene á lo venta á mu7 reducido precio los solici-
tados pianos alemanes " A S M A . N E K " , mueble elegante, de buenas 
voces, cuerdas cruzadas y lira enteriza de hierro, loe que t a m b i é n 
ee dan á pagar á c ó m o d o s plazos. 
Gran la l l er para la reparac ión de p i a n o s . — O ' R e ü l y 6 1 . — T e l é f . 585 
a-27 Ag c. 1271 alt 
C E B O L L I N O 
i>E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
¡zqulenio y Conip., liaban». 
Oficios 5. Teló'oiio 607. Apartado 157. 
o n v i c c i ó o hondamente a r ra igada en 
ai á n i m o de que pongo mis pobres re-
ursos de in te l igencia y de pa labra al 
servicio de la j u s t i c i a . 
Qu in t e : Que por lo t an to me abs-
rengo de haoer a q u í alegaciones da 
n inguna clase sobre el derecho que 
Hsiate á mis defendidos en los asuntos 
¡ u d i c i a l e s confiados á m i d l r e c o i ó o ; pe-
ro, por lo que respecta al negocio ¡Santo 
O r ü t o del Valle, quiero consignar que 
la causa c r i m i n a l a que d i ó or igen , y 
en la cual defiendo á la a c u s a c i ó n p r i -
vada, no debe hallarse t.*n des t i t u ida 
de fundamentos legales cuando el sa-
bio D r . Bos tamante , defensor de los 
prncesados don Fernando Faeyo y don 
Dionis io S o á r e z , no ha in terpues to re-
curso a lguno cont ra el auto de proce-
samiento, y lejos de aceptar la lucha 
en el terreno j u r í d i c o , a c o n s e j ó á sos 
clientes que se acojieseo, como volnn-* 
tarios, al i n d u l t o de J i m é n e z Oastella-
nos; ret-ultando as í que no se ha des-
vanecido n inguno de los cargos que 
con t ra los procesados aparecen en el 
sumario, y que é s t o s renunciaron á ver 
reconocida su inocencia r e a i g u á n d o s e 
pedi r p e r d ó n , p e r d ó n que, como es 
sabido, alcanza á todos los d e m á s pro-
cesados. Y esto me p r i v a del honor 
que h a b r í a de resul tarme por el só lo 
hecho de d i s c u t i r yo , un pigmeo, con 
los dos gigantea del foro en esta capi 
t a l , el Dr . Bostamante y el D r . Gon-
zá lez Lanoza, defensor del procesado 
T o m á s H . Pereda, el cual i ' u s t r e 
Dr . Laauzaj mi respetable amigo,onya 
s a b i d u r í a y elocuencia admiro , quiso 
r e c u r r i r con t ra el auto qne procei-ó á 
su d e f e n d i d ' ; pero esa r e so loo ión j u d i -
c ia l debo haberlo impresionado de tal 
m u ñ e r a que hasta c o n f u n d i ó ¡é ! el tec-
nicismo procesal, u t i l i zando en proce-
dimienfo c r i m i n a l el recurso de reposi-
ción, o r i ü z a b l e só lo en mater ia c i v i l . 
S»-xr,o; Que por lo que se refiere á 
la supuesta iu jus t i c ia de d icha causa, 
la c i r c u r s t a n c i a de tenerla en mi des-
pacho para i n s t r u c c i ó n , m * ofrece la 
opo r tun idad de podt-r i n v i t a r á V , , ee 
B ir D i rec to r , á qne e n v í e á mi buit-te, 
m « ñ m a de dooe á cinco do la tarde, el 
redactor que le parezca competente 
para que examine el sumario y pueda 
el p e r i ó d i c o bablar de estas cosas sin 
ajena s u g e s t i ó n . Tengo despachado el 
escri to, pero e rmo la i n s t i n c c i ó n se 
confiere por t é r m i n o de cinco d í a s , no 
estoy ob ' igado, d igan lo que qu ie ran 
los sabios de fVWr/flr, á devolver la cau-
sa, y no la d e v o l v e r é hasta pasado ma-
Qana. 
.Sép t imo: Que sebre la t a l cauna y 
sobre ta l negucio de ¿Santa Cristo del 
Valle p o d r í a decir muohas cosas, pero 
fiel á mis convicciones, me abstengo de 
ello. Por o t r a par te , no tengo t iempo 
para consagrar á estas p o ' ó m i c a s , y so-
lo por ser hoy domingo pode permi t i r -
me el escr ibi r estos renglones, aunque 
no c o n s a g r á n d o l e s a t e n c i ó n bastante, 
porque desde el ed i to r i a l que I ' o f r i a 
p u b l i c ó ayer h á l l a s e mi á n i m o someti-
do á tales inquietudes , á perplegidadee 
t an grandes, á preocupaciones tan hon-
das, considerando los confl ictos de or-
den in te rnac iona l que pueden sobreve-
n i r , que en rea l idad no v i v o para o t r a 
cosa. 
Oc tavo : Y en cnanto á la i n t e n c i ó n 
con que pueda haberse d icho qne ten-
go mi bufete en la misma casa que ha-
t i t a el D r . Gener, quiero que se sepa 
que al l í lo t e n í a antes de que é s t e fue-
ra nombrado Secretar io de J u s t i o i a y 
que al l í t e n í a n y t ienen t a m b i é n IOB 
suyos otros d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s . 
LDO, ADOLFO NIETO. 
Septiembre 23 de 1900. 
Oamplido el deber de imparciali • 
dad de insertar la rect i f icación del 
señor Nieto, debemos decir qne no 
nos convence, ni poco ni mucho, y 
que á nuestro juicio deja las cosas 
de la misma manera que antes es-
taban. 
Ahora bien; si de lo qne se trata 
es de bacer una nueva conces ión al 
convencionalismo reinante, admi-
mitiendo que el señor Gener, en el 
punto y hora que fué nombrado 
Secretario de Justicia, arrojó lejos 
de sí basta el recuerdo de loa plei-
tos en qne ten ía directa participa-
c ión , para dedicarse, con sacrificio 
de su particular interés, á la purifi-
cación de los tribunales de justicia; 
y si se quiere que asimismo reco-
nozcamos en el señor Nieto facul-
tades tan asombrosas que le permi-
tieron dominar desde los primeros 
momentos, y al par que los suyos 
propios, todos los vastos y comple-
jos asuntos de su compañero de 
profesión y vecino de bufete, en-
tonces todo queda satisfactoria-
mente zanjado, que por convencio-
nalismo más ó menos, ea tiempos 
en qne de convencionalismos vivi -
mos, no hemos de reñir con persona 
tan discreta y apreciable. 
Y con esto, y con felicitar al 
señor Nieto por haber asumido la 
exclusiva representación y direc-
ción de negocios, no diremos tan 
claros, porque si así fuese no se 
prestai ían á tan prolongados y re-
ñidos litigios, pero sí tan impor-
tantes y valiosos, como los del se-
ñor Gener, y cou felicitar de igual 
modo á és te por su a b n e g a c i ó n y 
des interés punto menos que sobre-
humanos, damos por terminado este 
incidente, á sat isfacción de todos. 
Sia el Sr. iartiz (ilm 
Habana, Septiembre 23 de 1000. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r mío : A g r a d e c e r í a se sir-
viese usted reproduc i r en ese aprecia-
h.e p e r i ó l i o o l a c o m u n i c a c i ó n , que pa-
ra dej*r las cosas ea su lugar , d i r i g í á 
P a t r i a y p u b l i c ó ese d i a r i o en su nú 
mero de hov, b*jo el e p í g r a f e de ' Ha-
b la el Sr. M a r t í n e z de Q a l n t a n » " . 
A n t i c i p á n d o l e laa gracias. Quedo 
de usted atento y s. e., Federico M a r t í 
nez de Q t iniana. 
He a q u í l a r e p r o d u o f í i ó a que so l ic i ta 
el Sr. M a r t í n e z de Q u i n t a n a : 
D A B L A E L S R . M A I Í T 5 N E Z Q U I N T A N A 
Habana, Septiembre 2 \ da r.) H) . 
M u y s e ñ o r mío: a g r a d e c e r é a usted 
mucho, tenga la bondad de ordenar se 
inserta en su apreciable p e r i ó d i c o , la 
s ign ien te c o m u n i c a c i ó n . 
Queda do usted a ten to y s. 8.— Fe-
d e r i m Ha t ínez de Quintana. 
Gonsidero indispensable hacer luz 
respecto del asunto que ha dado mot i 
vo ai informe d i r i g i d o al Sr, Goberna-
dor M i l i t a r de Ooba, por el Secretario 
de Jus t i c i a D . Migue l Gener, en 17 
del corr iente mes de Sep t iembre y pu-
bl icado ese mismo dia , eo e d i c i ó n ex 
t r a o r d i o a r i a del p e r i ó d i c o oficial Gace-
ta de la ü a h f í n a . 
B n la t e s t a m e n t a r í a de don FrAncis-
co y don Jonqo in Dejado de Vi l l á to , 
d e f e n d í hace a ños al heredero don Gar 
loa V i l l a t e , que fo r tnn 'ó opos i c ión á la 
cuenta d iv i so r i a de bienes, l levada á 
cabo por el contador j u d i c i a l don J o s é 
G o n z á l e z de P i ñ e r a , 
Esa o p o s i c i ó n se s n s t a n o i ó y r e s o l v i ó 
por sentfncia de la Aud ienc i a de la 
Habana , cayo fal le q u e d ó firme, porque 
el recurso de c a s a c i ó n interpuesto para 
ante el T r i b u n a l Supremo de B s p a ñ a 
no fué a d m i t i d o , á cansa de no haber 
hecho en t iempo el d e p ó s i t o de la can-
t i d a d necesaria al i n ten to , el le t rado 
de M a d r i d á qu ien don Carlos V i l l a t e 
e l i g i ó y o t o r g ó su poder, r e m i t i é n d o l e 
JOB fondos necesarios para ese de -
p ó s i t o y aun para los costos d e l a d e 
fensa. 
M o r i ó don Garlos V i l l a t e bajo testa-
mento que o t o r g ó á favor de so esposa 
d o ñ a Rosario P i e d r a b i t a , y en el que 
me n o m b r ó sn segundo alhaoea, cargo 
qne no bobo necesidad de que aceptara 
ni d e s e m p e ñ a r a , pues que la s e ñ o r a 
v i u d a del mismo V i l l a t e , fué des igna-
da p r imera albacea y g e s t i o n ó en la 
t e s t a m e n t a r í a de don Francisco y don 
J o a q u í n Dejado de V i l l a t e , qne era 
pa ra e l la el asnnto i m p o r t a n t e , a s í co-
mo en todos los otros qne ex i s t i e ran , 
por medio del procurador don Francis-
co del Bar r io y del le t rado don H e r -
min io de ese apel l ido , h i jo d e l e i t a d o 
don Francisco. 
Mucho t iempo d e s p u é s l a v i u d a de 
don ü a r l o a V i l l a t e o c u r r i ó á mi pa ra 
qne la defendiera en esa tes ta tnenta-
) r í a y por medio de procurador a u t o -
r izado al efecto, f o r m u l ó escri to en 
' d icho j u i c io á fio de qne á nombre de 
esa s e ñ o r a , se t uv ie ra por pa r t e a l pro-
curador . 
N a d a m á s hice; y con pos te r io r idad 
l a s e ñ o r a P i e d r a h i l a por no poder yo 
con t inoar d e f e n d i é n d o l a , o c u r r i ó á o t r o 
abogado, que es el que ha gest ionado 
por e l la ea ese j u i c i o de fami l i a . 
A s í las cosas, c n a n á o esos autos tes' 
tamentar ios se elevaron á la Aud ienc i a 
de la Habana á v i r t a d de una apela-
c ión o í d a en ambos efectos por el joe? 
de pr imera ins tancia que e n t e n d í a ei 
el asunto y se d ió cuenta en la Sala de 
lo G i v i l , yo que a d e m á s de la Pr^Biden 
c í a del T r i b u n a l , t e n í a la de dicha Sa 
la, m a n i f e s t é á loa d e m á s s e ñ o r e s ma 
gistrndos que la formaban, que estaba 
impedido de conocer del auuto: que a 
ellos era á, los qne tocaba efectuarlo con 
absoluta s e p a r a c i ó n mia; y en este con-
cepto, a s í lo hice entender al secretario 
de la c i tada Sala, y as í se e f e c t u ó . 
L a r e l a c i ó n escueta de estos antece-
dentes, h a r á comprender á todos los 
que de ellos se enteren, que á m f no 
pueda afectarme el informe del Secre-
ta r io de Jus t i c i a , qnien ' s i hubiera 
rend ido cu i to á la ve rdad , lo h a b r í a 
consignado en este mismo informe, el 
cual en t é r m i n o s generales se refiere á 
la Sala de l o ü i v i l , prescindiendo de lo 
que s in duda no d e b i ó presciadirse y 
constaba del ro l lo de Sala, d e m o s t r á n 
dolo los autos que la misma d i c t a r a ; es-
to es,que el Presidente de d icha Sala, 
que lo era el del T i b u n a l , no h a b í a 
in te rven ido en nada de lo que se refe-
r í a á la alzada o í d a en ambos efectos 
por el Jnez de P r i m e r a I n s t a n c i a que 
c o n o c í a del j u i c i o mor tuor io de don 
Francisco y don J o a q u í n Dejado de 
V i l l a t e , incluso el auno que la d e c l a r ó 
bien a d m i t i d a en esos dos efectos, con-
t r a la sol ic i tud del apelante, que aspi-
raba á que se declarase a d m i u d a solo 
en ano. 
VA s e ñ o r Secretario de J u s t i o U omi-
t ió hacer la a c l a r a c i ó n que esa misma 
Jus t i c i a que representa, demandaba. 
Sensible s e r í a pensar qne semejante 
proceder t uv i e r a por mot iva a l g u j re-
sent imiento 
Sea de esto lo que fuere, y sin en-
t r a r en apre '-iacioues sobre la c u e s t i ó n 
dn fondo W que sa contrae el Secreta-
r io de J astioia, ni sobre su coupe teu-
cia y la del Q ibieroo i n t e r v j n t »r para 
tomar car ta en asunto j u i i o i a l respej-
to del qae r e c a y ó auto contra el que 
no p r o c e d í a n iugi í i recurso, p )r ten i r 
el c a r á c t e r de la e j e j u t o r U , pa^s de 
estos p articulares no debo o c u p i r m e , 
toda vez que como ya he dicho y re-
p i to , no formé p i r t e de e^a S * U d e lo 
G i v d al proveer é s t a respeot) tía la 
a p e l a c i ó n establecida en la testamca-
t a r í a de loa V i l l a t e , ent iendo qae b i s -
t a lo expuesto, para dejar colocado en 
su verdadero logar todo lo que debe 
serlo: para demostrar qae teugo de r" -
cho para repeler como repelo, el a t a -
que q i 3 sa ti i n á mi honra. 
N i como i n d i v i d u o pa r t iou la r j n i co-
mo abogado qae be ejercido mi proio-
s ión duran te un n ú m e r o considerable 
de a ñ o s con el aplauso p ú b l i c o y el 
respecto, la c o n s i d e r a c i ó n de las auto-
ridades que ha n ex i s t i do en este p a í s 
hasta hace poco, puedo ser censurado 
por el doc tor don Migue l Gener. 
L a necesidad de defenderme de un 
ataque in jus to , desameri tado, rae per-
mi to ann a riesgo de pasar por inmo-
desto, decir lo que un n o t a b i l í s i m o 
abogado hijo de esta t i e r r a desgracia-
da, d i jo de sí mismo en sa defensa: 
"Soy un hombre vaciado ea el molde 
de los buenos." 
M A R T I N E Z C A M P O S 
1 LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS I ISTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Pa racon t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, Aguaca te 86. 
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D A T O S B I O G R A F I C O S 
N a c i ó en Segovia á 14 de d ic iembre 
de 1831. A l g u n o s han supuesto no sa-
bemos por q u é , que era cubano, pero 
la s u p o s i c i ó n c a r e c í a por completo de 
fundamento. 
I n g r e s ó en la Academia de Estado 
Mayor de la cual s a l i ó en 18.32 con el 
empleo de teniente: dos a ñ o s m á s ta rde , 
siu baber ascendido den t ro del cnerpo 
á que p e r t e n e c í a que era de e s c a l a f ó n 
cerrado, t e n í a el empleo personal de 
comandante- D e s e m p e ñ ó una c á t e d r a 
en la Academia de Estado Mayor y to 
mó parte en la guer ra de A f r i c a , de la 
caal r e g r e s ó á E s p a ñ a her ido y con el 
empleo de teniente coronel; una cruz 
de San Fernando de l ' clase, y ana 
m e n c i ó n honor í f i ca . V o l v i ó á eocar 
garse de la e n s e ñ a n z a en la Escuela de 
Estado Mayor y en 1SG9 faé des t inado 
á p e t i c i ó n suya, al e j é r c i t o de esta isla, 
donde t u v o ocas ión de pres tar muy 
buenos servicios que fueron recompen-
sados en 1870 por el Duque de la Tor re , 
entonces Regente del Reino, con el em-
pleo de b r igad ie r , y c o n t i n u ó en Ü o b a 
basta mediados de 1872 d i r ig iendo per 
sonalmente m u l t i t u d de combates y no 
durmiendo n i habi tando en poblado dos 
dias seguidos por espacio de nueve 
meses. 
A poco de regresar á E s p a ñ a l oó 
nombrado Gobernador M i l i t a r de Gero-
na, en cuyo cargo c o l a b o r ó ac t ivamente 
con la co lumna ü a b r i n e t t y á comba t i r 
á los carl is tas . Estos le der ro ta ron en 
Oapdevanol , á cansa en ana buena par-
te de habérbtele i nd i sc ip l inado las t r o -
pas (batal lones do cazadores de G a t e -
luffa y ü n b * ) ü los cuales no a l e n t ó e l 
vt-r los ex t rao rd ina r ios esfuerzos de sa 
¡nfe, quien á sa frente p e r d i ó el caba l lo 
de un balazo. T u v o muchos p r i s ione -
ros en esta a c c i ó n . A loa pocos d í a s 
luó á socorrer á Berga cou G a b r i n e t t y , 
y como se encontrasen con que se h a -
b í a n apoderado do la p o b l a c i ó n los car-
l istas, expu l sa rou á estos. P r o s i g u i ó 
d e s p u é s , M a r t í n e z Gampos feparado 
de Ü a b r i n e t t y las operaciones con v a r í a 
for tuna pero siempre con mocha a c t i -
v idad , Gerca de M a t a r é r e s c a t ó á va-
rios comerciantes de aquel la v i l l a p o r los 
que rec lamaban los car l i s tas t r e i n t a 
m i l pesos. E l gobierno repub l icano , á 
poco de oonst i tu i rae le d i ó el empleo de 
M a r i s c a l d e ü a m p o . 
Encargado á medUdos de 1S73 de l 
mando m i l i t a r de Valenc ia que eetaba 
declarada en c a n t ó n , e m p e z ó á bom-
bardear la plaza y e n t r ó eo el la á los 
poooa dias. D Ó Va lenc i a s a l i ó M a r t í -
nez Gampos para M u r c i a , donde con-
c e r t ó con el j> fe de la A r m a d a don M i -
guel Lobo el bloqueo de Gartagen*, maa 
por fa l t a de fuerzas no fué posible en-
tonces s i t i a r la plaza por es'a é p o c a . 
Y a M a r t í n e z Gampos cousuiraba en -a-
vor de la r e s t a u r a c i ó n de los B i rbones. 
R e g r e s ó á Vrilen< ia porque á ello le 
o b l i g a r o n los car l is tas y reanudando 
poco d e s p u é s el ataque ( o n t r a el c a n t ó n 
de Car tagena recibid del Gobie rno loa 
m á s plenos poderes, pero no todos loa 
recursos que h a b í a demandado. Se d i r i -
g i ó p rec ip i tadamente a A l i c a n t e cuya 
r e n d i c i ó n i n t i m a b a n los cantonales y se 
opuso á la m e d i a c i ó n de la mar ina de 
guerra ingles-4, que h a b í a sido ofrecida 
/)or esfa y aceptada por las ^uror idades 
de la pl*za, y como el Gobierno a p r o b ó 
a conducta de dichas a o t n i i lades Mar-
t í n e z Oamoos p r e s e n t ó l a d imis ión , de l 
oargo de C a p i t á n General de Va lenc i a . 
Nombrado el M a r q u é s del D tero 
general en jefe del e j é r c i t o del N r te , 
su confió al general M a r t í n e z Gampos 
el mando de una d i v i s i ó n y con e l la 
t o m ó parte en los e m p ^ ñ ^ d o s combates 
de las M u ñ e c a s y G a i d a m ó s y sostuvo 
la r e t i r ada del e j é r c i t o d e s p u é s de la 
sangr ienta ba ta l la de Mootn Muro qne 
c o s t ó la v ida al General en Jefe. A u r e 
id o í v ^ v e f del M a r q u é s del Duero iu» 
t e n t ó M a r t í n e z G^-opos p roclamar en 
Tafa l la al P r íuc ip r t Al fonso hi jo do 
Isabel 11, pero no podo entonces rea l i -
zar ese p r o p ó s i t o . Sus planes de *'pro-
uunu iamien to" se v e í a n constantemen-
te cont rar iados por ü á o o v a s del Cas 
t i l l o , jefe de la c o n s p i r a o i ó u alfonsina 
enemigo j u r a d o de las insurrecciones 
de todo g é n e r o , Mibre todo de las mi i -
tares. R e t i r ó s e á M a d r i d , de donde 
s a l i ó el 28 Je d ic iembre de 187 t para 
ponerse a l frente de acuerdo con el 
b r igad ie r D a b á n , de las fuerzas que 
é s t e mandaba, y al d ia s iguiente pro-
c l a m ó Rey de E s p a ñ a en las afueras 
de Sagunto á D o n Al fonso X I I . 
T r i u n f a n f e aq oel mcv imien to , fué 
nombrado M a r t í n e z Campos Genera l 
en J fe del e j é r c i t o de C a t a l u ñ a , don-
de b n m a n i z ó la guer ra adoptando me-
didas sobre i ndu l t o s á los desertores, 
n e u t r a l i z a c i ó n de v í a s f é r r e a s , abol i -
c ión de l sistema de represalias, canges 
p e r i ó d i c o s de prisinneros, etc. R e s c a t ó 
á Olo t , con sólo 3.500 hombres, t o m ó 
la Seo de ü r g e l d e s p u é s de la rgo s i t i o 
y r e ñ i d o s combates, d e v o l v i ó la paz al 
t e r r i t o r i o c a t a l á n a r ro l l ando á los car-
listas hasta obl igar les á internarse ea 
Franc ia , y r e a l i z ó luego una marcha 
muy a t r e v i d a á t r a v é s de las monta-
ñ a s del A l t o A r a g ó n y Nava r r a que 
i n f l a y ó mucho en la d i s o l u c i ó n de las 
par t idas del Nor te y en la t e r m i n a c i ó n 
de la guerra . Por o t r a parte ya el te-
rreno de la pac i f i cac ión h a b í a sido há-
bi lmente preparado por M a r t í n e z Cam-
pos por medio de t ra tos secretos coa 
varios de los pr incipales jefes carl is tas , 
en cuyo á n i m o el reconocimiento hecho 
p o r e l general Cabre ra del Rey A l f o n -
so, habia producido mucha i m p r e s i ó n . 
T e r m i n a d a la guerra c i v i l fué nom-
brado M a r t í n e z Campos C a p i t á n Ge-
neral de e j é r c i t o y cou ese empleo v i -
no á C u b a á fines de 1876 para encar-
garse del mando en jefe d é l a s t ropas 
de esta is la , cont inuando en e l la como 
C a p i t á n y Gobernador General don 
J o a q u í n Jove l la r . N o es posible s e ñ a -
lar a q u í la serie de acciones y de ne-
gociaciones que e m p r e n d i ó M a r t í n e z 
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Oanapna, y que onlminaron en el Pacto 
del Z. inión. BaRte decir que anas y 
otras fueron iniciadas coa gran acti-
v idad, qne foó, sin dada, con el valor 
personal, la cnalidad m á s saliente de) 
Kestanrador de la Monarqnía Empaño 
la . Persuadido con mayorO menor ra-
KÓn de qae la locha se prolongarla in 
df t íd idamente si no so adoptaba ana 
po l í t i ca de t ransacc ión , s i g a i ó esa sen 
da en la qne le secandarou los princi 
pales jef»ía rebeldes y foA sa constante 
a fán i lastrhr al Gabinote C á n o v a s res-
pecto á la conveniencia do las cooce-
clones. Elecha y a la paz permanec ió 
e n esta is la como sacesor en el Go-
bierno Snperior del general Jovellar 
basta 1879, qae regresó á E s p a ñ a . Do-
rante su mando oomo Capi tán y Go-
bernador General d ir ig ió á C á n o v a s 
del Casti l lo a n a notable carta sobre 
las cansas de la guerra y de sa pro-
l o n g a c i ó n . 
Aceptada por él la Jefatura del Go-
bierno no e n c o n t r ó en C á n o v a s todo el 
apoyo qne necesitaba y a b a n d o n ó el 
poder y poco d e s p n ó s á los conserva-
dores, para faodar con Sagasta el par-
tido fusionista. Entró en 1SS1 como 
Ministro de la guerra en el primer Mi-
nisterio liberal de la R e s t a o r a c i ó n y 
aun conservaba aquella cartera cuan-
do, en 1883, se v ió sorprendido por la 
rebe l ión de algunas fuerzas militares 
que en Badajoz, Seo de Drge! y Santo 
Domingo de la Calzada proclamaron la 
H e p á b l i c a . Dominada la rebel ión y 
fosllados varios de los qne la babí . in 
iniciado, fué muy pronto sustituido el 
Ministerio Sagasta y con ól c a y ó el 
general Mart ínez Campos pero sin per-
der la confianza que al í i e y inspiraba. 
A la muerte de Alfonso X I I puso 
de nuevo M a r t í n e z Campos su ILQÜ-
e n c í a al servicio de los liberales para 
lo cual se hizo 'recibir por IB Re ina 
cuando estaba aún caliente el c a d á v e r 
del Monarca, logrando que Sagasta 
volviera á la Presidencia del Consejo. 
Trascurr ido a l g ú n tiempo e n e m i s t ó s e 
con los fusionistas y pronunc ió en ISOO 
n n e n é r g i c o discurso de opos ic ión en 
el cual pronunc ió su famosa y comen-
tadís iraa frase de que t en ía la cora2o-
nada de oue caerla muy pronto el Go-
bierno. Y efectivamente á los pocos 
d í a s confiaba la Regente la jefatora 
del Gobierno á C á n o v a s del Castil lo, 
hecho que se a t r i b u y ó á los consejos 
de Mart ínez Campos. Es te vino á ser 
nna especie de ó r g a n o complementario, 
y may eficaz, del Poder Moderador, 
pues por consejo suyo, vo lv ió Sagas tá , 
a1 Gobierno en 1893, y siempre ha sido 
muy atendida su o p i n i ó n á cada cam-
bio de Ministerio. 
Siendo C a p i t á n General de C a t a l u -
ñ a ese mismo aDo de 1897, al terminar 
n n desfile de tropas en la G r a n V í a de 
Barcelona, foó herido en una pierna 
por ana de las dos bombas de dinami-
t a arrojadas contra él por nn anarquis-
quista: ese atentado c a u s ó varias v íc -
timas. A fines de noviembre del mismo 
a ñ o se le confirió el mando de las tro-
pas qne fueron al Africa á conseoaen-
cia de haber atacado los rife ñoa la pla-
za de Melil la. D e s p u é s v i s i t ó como 
embajador extraordinario la cindad de 
Marruecos donde fué recibido por el 
S u l t á n Maley H a s á o con quien a jus tó 
nn tratado. 
A l iniciarse en 1895 Ja segunda gue-
r r a separatista cubana, fué nombrado 
M a r t í n e z Campos, Capi tán y Goberna-
dor General de esta isla por el 9r. Cá-
novas, entonces Presidente del Consejo 
de Ministros. L a ges t ión en esta nueva 
etapa de en mando en C u b a e s t á 
en la memoria de todos y no hay 
para qnó recordarla: autorizado por 
el Gobierno r e s i g n ó el mando en ene-
ro de 1896, y en el discurso que con 
tal motivo pronunc ió ante las autori-
dades se le ía estas palabras: ' Os ren-
• no en estos momentos solemnes en qne 
se halla el enemigo á las puertas de la 
Capita l , para hacer entrega del mando 
cumpliendo las instrucciones qne del 
Gobierno de S. M. acabo de recibir.5' 
A sa llegada á Madrid fué objeto de 
distintas manifestaciones, unas de sim-
p a t í a s y de desagrados otras y estaba 
y a nombrado Presidente del Consejo 
Supremo de G u e r r a y Marina cuando 
a c e p t ó nn reto del general Borrero y 
fué sorprendido con é s t e por las autori-
dades militares cuando i b a n á batirse. 
Ambos fueron arrestados en su do-
micilio respectivo, por negarse á d a r 
palabra de honor de que d e s i s t í a n del 
duelo. 
Desde la muerte de C á n o v a s estaba 
M a r t í n e z Campos al lado de S i lve la , 
jefe actual del gobierno y de la m á s 
nnmerasa de las tracoionea en que 
q u e d ó dividido el antiguo partido con* 
aervador, pero influyó poderosamente 
en la caida del general Polavieja oomo 
Ministro do la Guerra . Este , por car-
ta, le habla prohibido, como á los de-
m á s militares, que asistiese de unifor-
me al entierro du Castelar. Mart ínez 
ü a m p o s , t a m b i é n por carta , a n u n c i ó 
al Ministro que as i s t i r ía al entierro, 
como as i s t ió , con uniforme de gata y 
con todas sus condecoraciones. 
L a autoridad y el prestigio do Mar-
t í n e z ü a m p o s experimentaron rudo 
golpe á su ú l t imo regreso de esta I s la , 
pero no su intiuencia que fué siempre 
preponderante y hasta decisiva desde 
1874 hasta su muerte, ü a prestado 
su apoyo á todas las reformas po l í t i -
cas que juzgaba compatibles con los 
intereses de la D i n a s t í a : en materias 
e c o n ó m i c a s era decididamente protec-
cionista. 
P o s e í a las grandes cruces e s p a ñ o -
las de Garlos I I I . San Hermenejildo, 
Mér i to Militar Roja y San Feruaudo; 
l a de la Torre y de la E s p a d a de Por-
tugal; la de Leopoldo de Austr ia ; el 
gran cordón de la L e g i ó n de Honor 
francesa y, en fin, el Collar del T o i s ó n 
de Oro. 
EL ilClNTARILLáDO 
Y EL EMPRESTITO 
Parece que al fin va á ser nn beobo 
el empedrado y alcantarillado de la 
Habana, e n c a r g á n d o s e de las obras 
Mr. Dady. 
Y parece t a m b i é n qne lo que aun 
tropieza con algunas d i ü o u l t a d e s es el 
e m p r é s t i t o Armas . 
Nosotros c r e í a m o s qoe para qne hu-
biese empedrado y alcantarillado era 
necesario que hubiede emprés t i to . 
Pero por lo visto nn es así . Y hasta 
parece que el e m p r é s t i t o d a ñ a al al-
cantarillado ó el alcantarillado al em-
prés t i to . 
Lo cual es de sentir porque si urgen-
te es el saneamiento de la l l á b a n a , no 
lo es menos el arreglo definitivo de la 
hacienda municipal, entre otras cosas, 
para que puedan ser pagadas todas 
las atenciones pendientes, y sobre to-
do las anteriores al 1? de Enero de 
1809, qoe llevan ya cerca de dos a ñ o s 
en suspenso á pesar de estar g a r a n t í ' 
zadas en el tratado de P a r í s . 
De desear s e r í a por consiguiente que 
uno y otro concesionario se entendie-
ran, sin perjuicio de loa intereses pro-
comunales, .rr- í 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Ayer ce l ebró una conferencia oon el 
general Wood el Alcalde Municipal 
de Santa Cruz del Sor . 
Dicho alcalde so l i c i tó y obtuvo del 
Gobernador Militar de la isla, la crea-
c ión de diez escuelas p ú b l i c a s en a -
quel poblado y la oons traoc ión de a n a 
carretera que nna á Santa C r u z del 
Sur con Puerto Pr ínc ipe . 
E l general Wood promet ió a d e m á s 
al mencionado alcalde estudiar las so 
licitudes que le hizo relativas á que se 
autorice á aquel Municipio para e a t i -
blecerel impuesto de arbitrios sobre 
el carey, la cera, el a l g o d ó n y la miel. 
- E L G E N E R A L G A R C I A V E L E Z 
E n breve ñrmará el general Wood, 
el nombramiento de Director Genera l 
de Correos de la isla de Cuba , á favor 
del general Carlos G a r c í a Velez. 
F I E B R E A M A R I L L A 
A y e r fal leció en su residencia p a r -
ticular de los Quemados de Marianao, 
v í c t i m a de la fiebre amari l la , el co-
mandante Catwrigbt , 'Jefe del servicio 
de transportes en esta i s l a . 
E L G A N A D O P A R A LOS CAMPESINOS 
M a ñ a n a Armará el general Wood el 
decreto autorizando al Secretario de 
Agricultura, Industr ia y Comercio, 
para invertir cien mil pesos en la com-
pra de ganado para loa campesinos de 
las provincias de Santa C l a r a y Puer-
ta Pr ínc ipe . 
Es te ganado se les dará á los cam-
pesinos al costo de precio y los que no 
puedan comprarlo asi, formularán sus 
condiciones para adquirirlo, reserván-
dose la Secre tar ía de Agricul tura , I n -
dustria y Comercio la facultad do 
aceptar ó no las proposiciones. 
P A R A Q D E SE D E F I E N D A N 
Por la S e c r e t a r í a de Just ic ia se ha 
remitido á la Audiencia de la Habana, 
los autos originales de la testamenta-
ria de don Francisco y don J o a q u í n 
Dejado Vil late , manifestando qoe el 
Secretario respectivo puede e n s e ñ a r 
estos autos á coalqniera de los funcio-
narios que fueron declarados cesantes 
por la orden n ú m e r o 3ü4 del Cuarte l 
General y que remita original á dicho 
centro el informe emitido por la S a l a 
de lo C i v i l de la misma el 25 de julio 
ñ l t imo con motivo de la queja presen-
tada por don J o s é Abad Lópe?. 
E N O B S E R V A C I O N 
E n la tarde del s á b a d o e n t r ó en 
puerto la barca espafiola ilfarc^/tno J a -
w¿, procedente de Buenos Aires y 
Montevideo, oon cargamento de ta-
sajo. 
Es te buque fué puesto en observa-
c i ó n , por existir casos de peste b u b ó -
nica en los pantos de su procedencia. 
L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Habiendo sido autorizada la empre-
sa del Ferrocarr i l Urbano, para utili-
zar (mientras duren loa trabajos de la 
co locac ión de los railes) las tres cuar 
tas partes de la calzada de San L á z a 
ro, se ha dispuesto que dicha v í a que-
de, mientras tanto, para el servicio de 
bajada de toda clase de v e h í c u l o s . 
U N A S O L I C I T U D 
E n la S e c r e t a r í a de Obras Ftiblioas 
se ha preseutado una soliouod por el 
Ldo. D . J o s é Blanco Casanova pidien-
do ingreso en el cuerpo de Inspectores 
de Obras P ú b l i c a s cuyo cargo ha de-
s e m p a ñ a d o y del qoe tuvo que hacer 
renuncia por enfermedad. 
Dadas las condiciones que para el 
cargo tiene el señor Blanco Casanova 
esperamos se resuelva favorablemente 
]a solicitud. 
P E T I C I Ó N D E N E G A D A 
E l Secretario de Just ic ia ha comu-
nicado al Juez Municipal de Limonar 
que nopaede aooederse á su p e t i c i ó n 
de qne se le asigne nna re t r ibuc ión , 
mientras el Gobernador Militar de es-
ta isla no se ocupe de la reorganiza-
c ión de los Juzgados municipales. 
L I C E N C I A 
E l Secretario de Just ic ia ha conce-
dido treinta d ía s de licencia por en-
fermo, para dentro de esta isla, al se-
ñor don Evar i s to Ave l lanal , Ju^z de 
Ia instancia é i n s i r u c o i ó n de Sanoti 
Splritus. 
R E C O M E N D A C I Ó N 
E l Secretario de J u s t i c i a ha reoo-
mendadoal Gobernador Militar de es-
ta isla que resuelva afirmativamente 
la conanlta del Secretario de Hacien-
da relativa á qoe si las licencias con-
cedidas á l o s fnnoionarios designados 
para Delegados á la C o n v e n c i ó n Oons-
tituyeote deben ser con sueldos 
I N V E S T I G A C I O N 
E l general Wood atendiendo las que-
jas formuladas por el partido U n i ó n 
Democrát i ca , ha dispuesto que un te-
niente del e jérc i to de ocupac ión salga 
para Santbgo de las Vegas y San Jo-
s é de las Lajas é investigue los sucesos 
ocurridos en los meetings p o l í t i c o s ce-
lebrados recientemente en dichas po-
blaciones, 
E l Gobernador Militar de la isla se 
propone castigar á los que resulten enl-
abies . 
E N O A C A H U A L . 
A las doce y media del d ía de ayer 
y en la finca ^Cacahual" , tuvo electo 
la entrega del mausoleo que guarda 
los restos del general Antonio Maceo 
y de so ayudante el c a p i t á n Francisco 
G ó m e z Toro, al Ayontamiento de S a n -
tiago de las Vegas, eu cuyo t é r m i n o 
municipal se haya enclavado aquel. 
Comenzó e! a.̂ to dando lectura el se-
ñor V a l e n t í n Vi l lar , Secretario de la 
Comis ión Ponolar e n c á r g a l a de la 
erecc ión de dicho monumento, de la 
corre?pondencia mediada entre la ci-
tada Comis ión y el referido Avnnt.a . 
miento, relativa á la entrega del pan-
t e ó n . 
S^»>-- iamente, el general J o s é L A -
cret Morlot, como Presidente de la 
mencionada C o m i s i ó n , hizo entrega de 
una llave del mausoleo al general Má-
ximo G ó m e z y de otra á don J o s é F . 
de Coss ío , Alca lde Municipal de San-
tiago de las Vegas, r e s e r v á n d o s e una 
tercera par» la eeQora d o ñ a Mar ía 
Graja les , viuda de Maceo. 
D e s p u é s hicieron uso de l a palabra 
aludiendo al acto que se realizaba, el 
general M á x i m o G ó m e z , el doctor Ma-
nuel Llerena, el general Alejandro llo-
dr ígnez , el concejal don L u i s Ve iga en 
nombre del Ayuntamiento de la H a -
bana, don Solero Figaeroa, don Pa-
tricio Delgado y el presb í t ero doctor 
L a í s A . Mustelier. 
E l Notario de Bejucal don G a s p a r 
Barona d ió fó de la entrega del mau-
soleo y terminado el acto, el Secreta-
rio del Ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas puso en manos de don Pe-
dro Pérez , qne g u a r d ó el secreto del 
logar en que se hallaban sepultados 
los restos de Maceo y G ó m e z Toro, la 
siguiente comunicac ión : 
" A l c a l a i a Munic ipa l de Santiago de 
•'/a* Tipas.—Septiembre 22 de 101)0.— 
«'Sr. Pedro P é r e z . Sitio D i f i cu l t ad — 
«•En uso de las atribuciones que me 
•'confiere el ar t í cu lo 71 de la L e y Mu-
"nicipal vigente y en a tenc ión á las 
«'circunstancias que en usted conen-
"rren, he tenido por conveniente nom-
"brar á usted Guarda Jurado de este 
"Ayuntamiento, para la custodia del 
"Mausoleo de Cacahual , con el sueldo 
''mensual de veinte pesos, en moneda 
"de los E . E . ü . ü . de A . L o que digo á 
"usted para su conocimiento y efectos. 
"De usted atentamente, J a é F . de 
" ü o s s i o . " 
E l general M á x i m o G ó m e z concu 
rrió á la ceremonia con toda so familia, 
a c o m p a ñ á n d o l e s los generales J a v i e r 
Vega y Rafael R o d r í g u e z , el poronel 
don F é l i x Nolaeco, el doctor J o a n B, 
Malberty, don Fel ipe Santiago y otros. 
L a Comis ión Popular estaba repre-
sentada por los generales Lacret Mor-
lot, Alejandro R o d r í g u e z y Pedro 
Díaz; los doctores J u a n K . O ' F a r r i l ' , 
Hugo Robert y Sebastian Cuervo y los 
señores V a l e n t í n V i l l a r , Emil io Madu-
ren, Saturnino Las tra , Sotero Figue-
roa y Enr ique Messonier. 
Por el Ayuntamiento de la Habana 
asistieron los concejales don Pablo 
Mendieta, don E l i g i ó Mosquera y don 
L u i s Veiga; por el de Bejucal , el A l -
calde don Franoisco Oimpos Marque-
ttl y por el de Marianao el Alcalde 
general Leyte V i d a l y el concejal don 
Manuel Suárez . 
T a m b i é n asistieron representaciones 
del Centro de Veteranos y de la Aso-
c i a c i ó n V i l l a r e ñ a de la Habana; de 
la Policíá, y C o m i t é Nacional de Beju-
cal; del Club " J u a n Delgado" y Cen-
tro de Veteranos de Santiago de las 
Vegas; del Ayntamiento y Comi té Re-
publicano de A l q u í z a r ; del Consejo de 
Veteranos y P o l i c í a de Marianao, So-
ciedad del Calabazar y Guardia R u r a l 
de J e s ú s del Monte. 
L a s Sociedades Centro de Ins truc-
c ión de Santiago de las Vega's Liceo 
de Bejucal y L a Unión did Calabazar, 
suspendieron los bailes que tenian a-
nnneiados para la noche de ayer, con 
motivo de la ceremonia del Cacahua' . 
R E N U N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
E l Gobernador Militar ha aceptado 
la renuncia presentada por el B e ü n r 
don C á n d i d o Zabarte como miembro 
del Consejo Esco lar de la Habana y 
ha nombrado en su lugar al señor don 
J u a n M. Dihigo. 
T a m b i é n ha aceptado la ronnnoia 
presentada por el s e ñ o r don A l v a r o 
Lavas t ida como miembro del Consejo 
Escolar de Matanzas y ha nombrado 
en su logar al señor don Eduardo 
D í a z y Martinez-
D E P O L I C I A . 
Como resultado del indulto general 
concedido á los individuos del Cuerpo 
de pol ic ía qne se hallaban sujetos á la 
ins trucc ión de expedientes por infrac-
ciones reglamentarias, y cuyo Indulto 
fné otorgado por el seOor Alcalde n i n -
nicipal, han alcanzado esta gracia 4G3 
individuos, en U» forma siguiente; 
.1" Ksitación, 3'á individuos. 
O» Uti 



















A d e m á s han sido indultados 24 per-
tenecientes á la G u a r d i a rural . 
S O B R E C A R R U A J E S D B A L Q U I L E R 
Departamento de Policia.—Orden Oene-
r a l nihnero 427. —Cafeona, Septiembre 
21 de 1000. 
L a A l c a l d í a Municipal con fecha 18 
del actual, dice á esta Jefatura lo oue 
sigue: Sr . Jefe de Po l i c ía Teniendo 
noticias e s t á A l c a l d í a Municipal de 
que por esta ciudad circulan algunos 
coches de alquiler con chapas, cuyos 
níí meros no constan registrados en los 
libros correspondientea de la misma, 
así como que por la circunstancia de 
llevar snnchoa de goma han aumenta-
do el precio de la carrera cobrando 
por ella la oant ídad de cuarenta cen-
tavos y do qne algunos de los matri 
cnlados como coches de lujo se s i t ú a n 
en los paraderos prestando el servicio 
de los do plaza sin estar en las oondi-
oiones reglamentarias; el señor Alcalde 
se ha servido disponer se dirija á usted 
la presento comnnioac ión , con el ün 
de qne la circule á los agentes de en 
autoridad con el propós i to de que dd-
jen inenrso en multa á los que cobren 
m á s de lo s e ñ a l a d o en tarifa por carre-
ra, y á loa qoe matriculados como ve-
h í c u l o a d o lojo ejerzan las funciones de 
coche depiaza, deteniendo y remitiendo 
á loa Fosos Municipales á todos aqué-
llos qoe circulen sin chapa, á excep-
c ión de los que es tén provistos de un 
volante expedido por esta Municipali-
dad.—De usted atentamente.—AS'. E . 
A h i n a . — h o que se pnblioa para gene-
ral conocimiento y cumplimiento,—A'. 
de ü á r d e n n * , Jefe de Po l ic ía . 
P A R T I D O R R P Ü B L I O A N O 
Contite del barrio del Arsenal. 
De orden del Sr. Presideutu cito á 
los miembros de este Oomi té para la 
j u n t a o r d i n » n a qne se e fectuará esta 
noche, á lan 7 y media de la misma, en 
la calle de E c o n o m í a u0 J-
Habana, septiembre 24 de PJOD, 
E l Secretario, 
NECROLOGIA. 
E n la madrugada de hoy d e j ó de 
existir, v í c t i m a del tifos malario, nues-
tro querido amigo el joven donRogel io 
del Campo, inspector de la A d u a n a de 
este puerto, donde era muy querido de 
todos ene jefes y c o m p a ñ e r o s . 
Descanse en par el amigo desapare-
cido y reciban sus desconsolados pa-
dree y d e m á s familiares la e x p r e s i ó n 
de nuestro más sentido p é s a m e . 
Oon pena nos hemos enterado del 
fallecimiento, ocurrido en esta c iudad, 
de la apreciable s e ñ o r a d o ñ a R o s a 
D'Estrampes de Rojo. 
ü n a cruel enfermedad, que no p u -
dieron vencer ni los auxilios de la cien-
cia, ni los solioitos cuidados de su 
amante familia, la ha llevado al se-
pulcro. 
E r a la finada muy apreciada por BUS 
virtudes y en New Orleaas, durante 
la revo luc ión , fué Presidente de la L i -
ga de S e ñ o r a s Cubanas . 
Descanse en paz y reciban su des-
consolado esposo el S r . don Pablo Ro-
jo, su a ü i g i d o hermano nuestro amigo 
el coronel don J o s é D'Betrampea y de-
más familiares el más sentido p é -
same. 
Anoche dejó de existir el apreciable 
señor don Enr ique March, socio de 
honor del Círculo A l e m á n , cuya socie-
dad ha puesto hoy eu bandera á media 
asta. 
Muestra de gratitud. 
Loa que suscriben, informando siem-
pre sus actos en obras msrir,orias, no 
pueden por m^nos de dar p ú b l i c o tes-
timonio por medio de la prensa, de la 
maravil losa cora s i f í l í t ica que nos ha 
hecho el Doctor Redondo en BU c l ín i ca 
Reina 83, en el pr^cido t é r m i n o de 20 
d í a s . 
C o m p o r t á n d o n o s de este modo, cree-
mos obrar do buena fó y sinceramente, 
para qne todos aquellos que se hallan 
infeccionados con tan terrible dolen-
cia, no se entretengan en b e b e r í a s , ni 
en falacias promesas de c u r a c i ó n , 
pues, por creer en ellas algunos de 
nosotros, nos hemos visto desahucia-
dos por facultativos que nos hablan 
asistido y expuestos^á una muerte pró-
xima. Tampoco hemos de escatimar 
nuestros p l á c e m e s á la J u n t a Direc 
tiva del Cantro Gallego por habernos 
facilitado loa medios de obtener nues-
tra salud perdida, con el nunca bien 
ponderado y feliz acuerdo de nombrar 
á nuestro compatriota y paisano s e ñ o r 
Doctor Redondo^ médico de nuestra 
casa de sa lud ' - L a B e c é S c a " oon l a o-
b l i g a c i ó n de curar en eu c l í n i c a á loa 
socios que se encuentren padeciendo 
la enfermedad eepeciticada que con 
tanto acierto domina dicho doctor. 
l l á b a n a 24 do Sepüieuibre de 1900. 
— Antonio Maseda Ramos, R a m ó n . 
PVrnandez, E a t é b a n S ibio B a d í a , R a -
món Migu -z , J o s é P t r u z , F r a n c i s c o 
Santos Gui sad s Pedro F . Agrrfojo , 
J o t ó Ferez Kndr ígnez , J o s é Bulnes , 
N i c o l á s Ba r ro s , A n d r é s Lop- z Seijaa, 
Manuel D o i u t, Jet-ú^ G ó m e z , Franc i s -
co C í iu t í s t i , Vicente RJgo , J o s é F o n -
ÍHI», Jobé V á z q u e z , Carlos Fraizoz , 
Vicente Nieto, J o s é María G ó m e z 
Modesto Chao , A g u s t í n Predo, J u a n 
M irtiuez, Antonio Santar , J o t ó Ma 
n a Homero, H i p ó l i t o H e r m i d a y J u a n 
Mausi i la . 
C Í G A Í I R O S B A Í R E . 
L \ c a l a d ía miyor a r e p t a c i ó n qne 
en E s p a ñ a , Francia ó Inglaterra ob 
tienen los cigarrón de la marca Bai re , 
establecida en Guanabacoa ( A m a r g u 
r» 31!) por el industrial cubano s e ñ o r 
Qreuet, cuyo agente en Europa acaba 
de hacer pedidos á esra casa por cer-
ca de tres millones de cajetillas, evi 
denoia una vez más el créd i to de que 
disfruta nuestro incomparable prodoc-
tô  cuando los enoargndos de so elabo-
r^oión, más qae eu el i n t e r é s y la oo. 
d ic iase inspiran en el amor á su pa-
tria y en el deseo de mantener eu buen 
nombre en los menvados. 
Desde que e! Sr. Grenet so l i c i tó la 
conceaión de su marca, p r o p ú s o s e ga 
nar poco, empleando on p e q u e ñ o ca-
pital en la adqui s i c ión de la mejor ho-
ja que prodocen nnestras ticas vegat-, 
p e r c a l mismo tiempo ofrecer el mejor 
cigarro de C u b a , reanudando la t ra 
dioión de las antiguas marcas, tan ve-
nidas á menos en estos ú l t i m o s años 
de criáis y de t rmt* ; y fuerza es con-
fesar qne lo ha conseguido, gracias al 
gran conocimiento qoe tiene del giro 
al qne lleva consagrados m á s de trein-
ta a ñ o s y á au persuas ión firmísima de 
que para rentanrar la riqueza y el cré-
dito de la industria por excelencia cu-
bana, es necesario m á s que grandes 
capitales, firmeza en el propós i to , cons-
tancia en el trabajo y modestia en las 
aspiraciones. 
Do todo esto ha hecho verdadero 
derroche el 8r. Grenet y as í ha conse-
guido reenltadoa que superan á todas 
sua esperanzas. Sua cigarros son bus-
cados hoy con preferencia dentro y 
fuera de la isla. Bien es verdad que 
loa mate.iales que emplea no tienen 
rival por so calidad y subasto , espe-
cialmente en loa cigarros de l e g í t i m o 
papel de arroz y pectoral, á los qne el 
fabricante dedica preferente a t e n c i ó n , 
asistiendo personalmente á la escogi-
da, picadura y envoltma. Y si á esto 
se a ñ a d e la elegancia con que e s tán 
presentados, coroprenderáee íác i lmen-
te el é x i t o qne ha obtenido. 
Por él felicitamos al Sr, Grenet, cu-
yo esfuerzo en pro de la industria es 
nn ejemplo hermoso de lo que puede 
la constancia y de que, cuando se tra-
ta de ofrecer buen tabaco, n i n g ú n ea-
crifioio se pierde. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Pla ta 8L;i á £ ^ f valor 
Bibete» 7 M ' í , vaior 
C B u i e u e f t . . . . . . . . . . . . . á 6.35 plata 
E n caui idaües * 6.37 plata 
LuiBes * 5.08 piata 
E u o a n t í d a d o s * 5.10 plata 
E S T A D O ^ I M D O S 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
De boy 
l í n e v a Y o r k , septiembre 24, 
E L " Y U C A T A N " 
Procodenta de la Habana ha fendoado 
sin novedad en este puerto, el vapor I 
c a t d n , déla casa Ward. 
Readinge íPnsilvauia) septiembre 21' 
L A E Ü E L Ü A 
Los representantes de la compañía de 
minas de carbón do antracita S e « K Í ' " . ' / ' 
en la región del rio Schuylkill- afirman 
qne hoy se van á volver á reanudar les 
trabajos de explotación on veinticinco da 
sus minas, bajo la protección do las fuer 
zas militares, y con fían en qua muchos 
da los mineros en huelga volarán á su 
trabajo, 
Loe h^alguistas dal valla del Shenan-
doah hacen publioamonte alarde de que 
ningún minero de carbón qi'e salga de su 
casa para ir al trabajo volverá vivo á la 
miema. 
Manila, septiembre 21. 
D E F I L I P I N A S 
Las bajas sufridas perlas fuerzas ame-
ricanas en las Filipinas durante la decena 
anterior, ascienden á cerca da cien hom-
bres. 
A C T I T U D D E A G U I N A L D O 
Aguinaldo se niega á estudiar las con-
diciones para el restablecimiento de la paz 
en Filipinas que le ha presentado el se-
ñor Buencamino, y dice qua en raoio al-
guno está dispuosto á transigir-
L A A M N I S T I A 
E l p^zo concedido para la amnistía y 
presontación de los filipinos en armas es-
piró al día 21 y las cosas se hallan en el 
mismo ser y astado que antes. 
Londres, septiembre 24. 
L O S B O B R 3 
Las tropas ing'a^a^ han tomado á K v 
matipoort, en al Tnnsv:nl, sin haber en-
contrado rss .̂stancia alguaa, 
W a s h i n g t o n , sept iembre 24 
P A L A C I O P K O F A N A D O 
C.rcula en P^kin la noticia de que los 
chinos dicen que ni la emperatriz viuda, 
re-ente da phí.na, niel emoerador, volve-
rán á instalarse en al palacio imperial de 
Pek'n, debido al hecho da que lo conside-
ran como profmaio por haber penetrado 
en su raointo los ex ranjares. 
Shanghai , China , a e p t í e m p r e 24 
E L P R I N Ü I P S T Q A N 
Sa dice en é:ta qua el principa Tuan, 
jc-fa dola:tual movimiento anü-extranja 
ro en China, ha sido nombrado Gran Sa-
cretario del emperador, cuyo destino la 
permitenoderintervenir en todas las co-
municaciones qua á aquel se dirijan. 
"Washington, septiembre 2 4 
N O L O C R E E 
Wu:Ting-Fanff, ministra chino en ios 
Estados Unidos, dice qua duda mucho da 
que sea verdad la noticia dei nuave nom-
bramiento del príncipe Tuan que se ha 
telegrafiado de Shanghai, 
W a s h i n g t o n , sept iembre 24. 
L O S A M E R I C A N O S E N C H I N A 
Las notas diplomáticas enviadas por los 
Estados Unidos á Rusia, Alemania y 
China, respDcto á la situación en el Ce-
laste Imperio, qua telegrafiamos con fecha 
21. no se refieren á la retirada de las 
fuerzas de los Estados Unidoa on China»' 
pero la orden del ministerio de Marina 
telegrafiada el sábado, hace alusión áesa 
posibilidad y dice que en vista de que tal 
cosa pueia suceder y de que las circuns-
tancias exijan el desembarque de fuerzas 
da la escuadra en asuas de China, los 
Estados Unidos quedarían en una situa-
ción muy debilitada en aquellas aguas, 
pues se reducirían considerablemente sus 
efectivos da combate y qua por lo tanto sa 
va á aumentar inmaiiatamentQ el contin-
gente del as fuorzas navales deles Estados 
Unidos en Asia y Filipinas conforme con 
sus intereses en aquellas regiones-
Además de los buques mencionados el 
sábado ha sido también destinado á la es-
cuadra de Filipinas el cañonero habilitado 
Dorot l i c<i. 
Al declinar el aoceder á la proposición 
presentada por Alemania pidiendo el pre-
vio castigo de los jefes de los ultrajes co-
metidos contra los europeos en China, el 
gobierno de los Estados Unidos dice que 
la macera más eficaz de castigar á les au-
tores responsables de dichos ultrages será 
indudablemente el dejar al gobierno inr 
perial chino que impenga el castigo. Chi-
na, agrega, debe t?ner una oportunidad 
para pofer hacer esto y de esta manera 
rehabilitarse ante los ojos del mundo- Les 
Estados Unidos, sin embargo, se propo." 
nen hacer responsables hasta un límite 
prudencial á todos aquellos que sean cau-
santes de lo ocurrido. 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L A P A Z 
El ministro délos Estados Unidos en 
China, Mr- Conger, recibirá instruccio-
nes para entablarinmsdiatarasnto las ne-
gociaciones de paz con los Principes L i -
Hung Chan y Chinflr, quienes, sin em-
bargo, no serán reconocidos como Envia-
dos chinos para negociar la paz, sino 
simplemante, como acreditados ropresen-
tanles del Emperador de China para 
restablecer ©1 orden en aquel Imperio. 
El gobierno délos Estados Unidos no 
piensa, por ahora, en retirar la legación 
diplomática de los Estados Unidos en 
Pekín, 
Paría, septiembre 21 jj 
B A N Q U E T E MONSTRUO 
El sábado se verificó en el Jardín de 
las Tuilerías un banquete monstruo en 
el qne Detuvieron prosento los alcaldea 
de veintidós mil municipalidades france-
sas. El banquete lo dio en nombre de 
Francia el gobierno y presidió el Presi-
dente Loubet quien prenunció un discur* 
so muy patriótico que desportó gran en-
tusiasmo. 
Mani'a, Keptiotnbre 21 . -
Las demostraciones hechas per loa fili-
pinos en armas durante la samana ante-
rior son más extensas de lo que so dijo 
al principio. 
C O M U J Í I C A R O S . 
A V I S O 
Habióndoso hecho publicar después 
d i l matrimonio canónico quo peneamoa 
contraer anio ol párroca do Mon8('íiiiiü( 
iriamoa con igual cbjoto á la ifílcBia Alotol 
dista, hacimoe ernstar por medio do la 
prensa qne solamente cuntraeromoa el ma-
trimonio canónico. 
Mtrtcdis J aez y 77. L . Mmchalts. 
6982 u--¿\ 
SESTEO ¡STOBIANO 
S e c c i ó n de I s o t r u c c i ó n . 
Oabiendo acordado eflta Sección y san-
cionado la Junta Directiva que la apertura 
del curso escolar de 1900 á liJOl tenga efec-
to o! dia 8 del próximo moa do Octubre, eo 
participa á loa señores socioa qoe la ina-
cripción de matrícnlaa queda abierta desde 
eata fecba en la Secretaría de la Sección 
eptablecida en el salón do la biblioteca, lo 
7 Á 9 de la noche todna lo? días, escepto 
los r.í.uivos, hasta el o l do Octubre, inclu-
sive; debiendo loa qne doeeen inscribirse 
como alumnos coocurrir provistos del reci-
bo del último mes ei son mayores de 14 a-
ños y de sus padres ó tutoioa si son meno-
TQÍ é hijos do socios. 
Las asignaturas quo ee enseñarán en el 
presente curso son las biguicntes: 
Lectura esplicada, pn sa, verso y manus-
critos; Escritura de cs rác tor i 'gló?; A r i t -
móuca 1°, 2? y S.er curso; Geograíia ó His-
toría; Ingióa ln , 2? y 3.er curso; Dibujo 
natural y de adorno; Dibujo lineal; Gra-
mática Castellana 1? -v 2o curso; Prác t ica 
da Tenedur ía do Librof; Español para Ex-
tranjero; Solfeo y piano para señori tas ; sol-
feo y piano para varonas; Ingióa para se-
ñori tas y corte, confteción do labores y 
bordados, también para s tñor i tap . 
Para obtener matricula en Asigraturas 
quo supongan prolación de conocimientcs 
el solicitante será sometido á examen. 
^ Habana 19 de Septiembre do 1900.—El 
Secretario de la Sección, José G. Aguirre. 
c i í d i alt » j d 18-20 S I 
E . P . I>. 
EL SEiÑ'JR i»ON 
Eíifi[|ü8 htimm | W 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde dtd dia de 
hoy, lunea, su viuda, bij ¡a y de-
más f imiliaros, invitan á sus a-
miatades para que so sirvan a-
compañar el cadáver al Cemente-
terio de Colón, desde la casa 
mortuoria, Eetre la nümtíro 12, 
favor que les agradecerán. 
Habana, septiembre 24 de 1900. 
EmiMa Orne de Boiseltoaon. 
E e r l jue, Mdi-ía. Cario». Hmllio y O i o r -
gina B o í s e l m í D U y Ori.e. 
Carlos B igs»)in-icn y Uauel . 
Alberto BJ»-(rliuanu y Bane l . 
Qurtavo Lü k?«. 
No se reparten esquelas. 
5990 1-2Í 
Compañía anónima. 
PEYá nnu m mu 
Pronietaria de la fábrica de ceiv.za 
" L A T R O P I C A L . " 
Secretaria. 
La Junta Directiva de esta Compañía , 
en sesión celebrada hoy, acordó dis t r ibui r 
como segundo reparto, á cuenta de las u t i -
lidades del presente año, un dividendo do 
cuatro pesos y veinticuatro cintavos on 
oro por acc:ón á loa que sean ao -ionistas 
el día treinta del presento mes, debiendo 
tener lugar los p a g a todos los d ías háb i ' ea 
de ocho á diez do la mañana on las ofioin.ts 
do la Cómpañia, callo do la Universidad 
n á m e r o 3 1 , desde el d a primero del onlran-
to octubre. 
Habana, 21 de septiembre do 1900.—El 
Secretario, J . A. Vila. 
c H & W\-2t 101-25 
I M A G E N E S D E L C O B P B 
do madera con ricoa veilt i loi í j i l l j m «a oro, de 
todos tamaño», se acaban ..e recibir por lo i áMimos 
rorreo» de Barcelona, lo m ü i o o qa» N Ro* d o P r a -
ga. San A n t ó n o, J o * í , Kr»ni;Í6 o Virgeue* de l 
Carmen, Merced y nrna» do todai a a» .-a. Se reto-
can y componan i m ^ g e m » d e j í r d o l a » IIUBTK« Se 
bactn ve»nJo» r m a m o » bonUdos en tro P r o b o s 
mn» módico». O Kei l ly n. 'Jl, junio al pauaiama 
Si te i io Soler. 59^3 Ma 31 
La Mm. ¡OR ppielailBs! 
C i ^ l E C B A D A S - U N T U R A S ^ 
Al contado y 4 pl « o » , bago lod . c¡a»o de traba-
jo» de lechada» y pinturas, etc , etc. 
M . P o l a , 
5790 
A c u n e n la Si>, 
Ifia-M S , 
C O R S E T S M 4 . 2 5 , f i i t > 
y los hay á S3.50. 
Desde $10 00 en adolaute, bace-
IDOS los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan H T A L L b J 
y hacen reiincir el VI E N T l i E 
Obispo 101. Te.éíjm 686. 
C AO) 




ü n a hoja de 
mi Almanaque 
Unidos van en loa or í -
genes de la f e s t iv idad 
qoe celebra hoy la Ig le -
s ia—Nuestra SeDora de 
las Mernedes—tres nom-
bres gloriosos: San Pe-
dro Nolasco, S. Ra iman 
do de Peuafor v el rey 
de A r a g ó n don Ja ime I . 
Faeron é s t o s los tres pi-
lares robnstoe sobre, los qne Naes t ra 
S e ñ o r a quiso fundar la esclarecida Or-
den de los Mercenarios qae por sa or í -
gen y sos fondadores es ana de las i n -
marcesibles g lor ias de E s p a ñ a . 
Cnenta la h is tor ia qae compadecida 
l a Madre de miser icordia de las mise-
r ias qae af l ig ían á los e s p a ñ o l e s caa t i -
vos de los mahometanos qoiso dar al 
mando tes t imonio de sa na ta ra l bon-
d a d , insp i rando la f u n d a c i ó n de on 
i n s t i t a t o rel igioso qae tuviese por mó-
v i l el a l i v i o y la r e d e n c i ó n de los cau-
t ivos que g e m í a n bajo la cruel esolavi-
t n d de los moros? San Pedro Nolaeco 
fué el elegido para la r e a l i z a c i ó n de 
t a n c r i s t iana obra, apa rec ióudose ' . e la 
"Virgen el p r imer d í a del mes de agos-
t o de 1218, en momentos en qae el San-
t o se hal laba en o r a o i ó o . ü í j o l e que 
no p o d í a hacer cosa que fuese m á s acep. 
t ab le á su s a n t í s i m o hijo que el fundar 
una c o n g r e g a c i ó n con el t i t u l o de H aeb 
I r a B( ñ o r a de las Mercedes para la re-
d e n c i ó n de ios caut ivos cr is t ianos en 
el domin io de los moros, ü o n s n l t ó San 
Pedro Nolasco el hecho con su ooofe-
por, San Ra imundo de P f ñ a f o r t , que 
bab la tenido la misma v i s ióu . Y gran-
de fbé la sorpresa de ambos cuando al 
>f»r al rey doa Jaime, supieron qtie ha-
Lí» tenido a u á l a g a v i s i ó n . 
Ese fué el or igen de la festividad de 
hoy . 
u L a fiesta de las M e r c e d e s , — i ü c e un 
no tab le escri tor ,—no sóln nos trae el 
recnerdo de la g ran m o n a r q u í a arago-
nesa, sino t a m b i é n el del g r a n monar-
ca a r a g o n é s don Ja ime I , que s imbol i -
za los m á s gloriosos d í a s de aquel glo-
r ioso reino. Hermoso se nos aparece 
A r a g ó n r e v o l v i é n d o s e como un n i ñ o 
heroico en su cuna de g ran i to , colgada, 
como un n ido do Aguilas de los abrup 
tos Pir ineos; hermosa cuando descien-
de, ya l legado á la puber tad , heroico y 
caballeresco mancebo, de las m o n t a ñ a s 
de piedra en que p a e ó sn infancia, y 
con don Al fonso el Ba t a l l ado r se ense 
florea de las fé r t i l e s vegas del Ebro; 
hermoso m á s ta rde cuando con Pedro 
i l l desaM'a á toda la c r i s t i andad , coa-
l i g a d a en sn d a ñ o , y cuando en Oaspe 
da g a l l a r d í s i m a muestra de admirable 
sent ido po l í t i co , y cuando con Alfonso 
V se pone resueltamente á l a cabeza 
de toda Europa . Pero con ser tan her. 
moaoa estos y otros muchos momentos 
de t-n v i d a h i s t ó r i c a , no l l ega n i con 
macho á IA hermosura que resplande-
ce en la figura y en el re inado de don 
Ja ime el C o n q o í e t a d o r . 
L a g lo r i a de San Lu i s y la g lor ia de 
San Fernando, sos insignes contempo 
r á n e o s , fneron de tal naturaleza, tan 
paras y t a n elevadas ya, qne salen de 
Jos l í m i t e s de lo humano. Miradoe hoy 
á t r a v é s del t iempo, lo que hubo eo 
ellos de celestial ha obscurecido ó eclip-
sado lo qae hubo de humano y terreno: 
no son reyes, son santos; no sou perso-
najes h i s t ó r i c o s , son personajes vivos 
en la corte del cielo; podemos hablar 
con ellos, porque los santos no mueren; 
les hablamos, y nos escuchan, y atien-
den vuestros ruegos y presentan nues-
t ras oraciones a l A l t í s i m o , que o b r ó en 
ellos y por ellos uno de los milagros 
m á s estupendos de su gracia : el mi la-
g ro de la sant idad. Don Ja ime no lle-
g ó á esa cima. Su figura no se ha con-
fond ido j a m á s con la de los á n g e l e s ; 
fué un hombre siempre, fl*co como los 
d e m á f ; pero t a m b i é n un grande hom-
bre ." 
REPÓRTER, 
E L G¿L0R EN E U R O P A 
T a n inus i tado es el calor en toda 
Europa , que todos los h ig ien is tas an-
dan revuel tos en busca de los medios 
& p r o p ó s i t o para preveni r accidentes 
í u n e s t o s . 
F é ix Laa ren t dice en Le Pel i t Mar-
MeiUais: 
Hace este a ñ o el sol mayor n ú m e r o 
de v í c t i m a s que en a ñ o s anter iores . 
E l or igen de toda v i d a es t a m b i é n , 
en ciertos momentos, o r igen demuer te . t 
Merced á loa calores t ó r r i d o s qne 
sufrimos, la i n so l ac ión mata en breves 
instantes al hombre m á s sano. 
¿ Q u é o t r a cosa puede ocu r r i r , cuan-
do vemos que semejanted temperatu-
ras no ae han observado en nuestros 
c l imas desde m á s de ciento c incuenta 
a ñ o s á esta parte? 
E n las ciudades las insolaciones son 
m á s peligrosas. 
Lap piedras almacenan el calor y las 
eape r f i ü i e s blancas lo reflejan « a todos 
sentidos. 
F O L L E T I N 
¿ a n o Y A D I S ? 
KOVELA BK LOS TIEMPOS NERONIANOS 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
( F M s norela, publicada por la ca ía editorial 
M s i cc i , i«» vthde eo la "Moderna F a e í í a , " Ubupo 
no c e r o lof>,) 
(CONTINf'A) 
E n el nuotaor io , las dos j ó v e n e s gr ie-
g a ' , las f r igias y las negras se qneda-
t o n ar reglando los utensi l ios de toca-
dor. Pero en este momento, bajo la 
co r t ina levantada por el f r i g i d a r i o , 
aparecieron las cabezas de los b a ñ e r o s 
y se o y ó un l i jero •'pst." A este l lama 
miento, una de las griegaf», las f r igias 
y las etiopes desaparecieron; aquel era 
el momento en que empezaban en las 
termas las escenas de juego y disipa-
c i ó n , á las cuales no se o p o n í a j a m á s 
el inspector , pues gustaba t a m b i é n de 
echar una cana a l airo. Pe t ron io se 
recelaba lo q u e o e n r r r í a , pero en su cua-
l i d a d de hombre indulgente , h a c í a l a 
v i s t a gorda. 
E n el unotuoso quedaba solamente 
E u n i c i a . D u r a n t e un momento, con la 
cabeza inc l inada , oyó las risas qae se 
alejaban; la»*go t o m ó el taburete de 
á m b a r y marf i l en que Pet ronio h a b í a 
estado sentado y lo co locó delante 
I» e s t í í t a a de é s t e . 
Se v ive en las ciudades como en un 
horno. 
E n mi tad del d í a se siente m á s calor 
en determinados sitios de las mismas, 
qne en las colonias donde m á s t e r r i -
bles son los calorea. 
Eo P a r í s solamente, se han contado 
m á s de trescientas insolaciones segui-
das de muerte, en quince d í a s . 
Pero si el pel igro es mayor eo el i n -
terior de las ciudades, t a m b i é n es gran-
de el que existe eo otros pantos. 
Es necesario d i s t i n g u i r entre el su-
f r imieo to producido por el calor y ¡a 
acc ión bru ta l ejercida por el sol en el 
cerebro. 
O Í h a l l á i s en el campo, sentados 
j a u t o á un s i t io donde corre el agua; 
cobren vuestro cuerpo trajes l igeros 
que una d é b i l br isa ag i ta dulcemente; 
ancho sombrero de paja cubre vuestra 
cabeza, y toda vues t ra a t e n c i ó n e s t á 
fija en el taponci to del sedal que soste-
n é i s con la mano; parece que en t an 
c ó m o d a s i t u a c i ó n el sombrero de paja 
b a s t a r á para desviar los te r r ib les ra-
yos del sol; s in embargo, el reflejo en 
el agua es bastante para p roduc i r la 
i n s o l a c i ó n . 
Oomo ejemplo, puedo c i t a r nn caso 
sorprendente que p r e s e n c i ó á bordo de 
un paquebot. 
f ara la maniobra de embarque de 
las m e r c a n c í a s , uo grumete se hal laba 
sobre la g r ú a g i ra to r i a , cub ie r ta la 
cabeza con sombrero de paja y é s t e á 
su vez con una falda. 
El aparato para I» maniobra se ha-
l laba s i tuado á la sombra de na to ldo 
colocado encima del puente. 
S in embargo, de repeote v i ó s e al 
muchacho caer de espaldas, crispados 
los miembros, el rostro descompuesto, 
como si qu is ie ra defenderse con los 
dientea y con las u ñ a s cont ra un ani-
mal feroz. 
B a b i a sido her ido por los r t flojos 
del sol en el agua. 
L a blanca saperf i j ie de las graades 
carreteras y de los muelles y andenes 
puede producir efectos igualmente de-
sastrosos. 
Bueno s e r á , pues, mientras sea el sol 
tan ardiente, tornar las mayores pre-
cauciones, ano cuando un céfiro re f r i -
gerante parezca templar el ardor cani-
cular . 
¿ C u á l e s son esas precauciones? 
L o mejor ©e ev i t a r las comidas muy 
abundantes y las copiosas bebidas, y 
s ingularmente , sup r imi r las largas 
permanencias bajo los rayos del sol 
d e s p u é s de haber estado largo ra to 
sentado en una mesa bien servida; 
abstenerse de bebidas a l c o h ó l i c a s y, 
en fin, cu idar de que el sombrero ó la 
sombr i l l a con los cuales uno se reser-
va, cubran perfectamente la n u 3 a . 
P a r a luchar c o n t r a l a i n s o l a c i ó n , 
como cont ra toda clase de ataque á 
nuestra salud, lo mejor es hallarse en 
excelentes condiciones de fuerza y de 
higiene. 
Por consecuencia, es bneno que el 
apet i to se presente franco y que sea 
satisfecho s in e x a g e r a c i ó n , y que el es-
t ó m a g o no se halle sometido á inflaeo-
cia a lguna que pueda deb i l i t a r l e . 
Los grandes calores han conducido 
al abuso de las bebidas heladas. No 
conviene abusar de ellas. 
Sin duda es muy difícil saber resis-
t i r ante un vaso lleno de una bebida 
helada, cuando los labios e s t á n secos 
por el calor; pero la exper iencia de to-
dos los d í a s nos ha dado á conocer los 
peligros de ese nao inmoderado. 
Los Preiíos fle la E u o s í i i 
(CONTINÚA) 
E L GRUPO CUARTO.—Materiales y 
p roced imien to í gentrale* de la mecánica 
—comprende tres clases. — En la p r i -
mera ( m á q u i n a s de vapor) han obteni-
do, Franc ia , 7 grandes premiof ; A l e -
mania, 4; B é l g i c a 4; A u s t r i a , 4; Ingla-
terra , 3, y un só lo premio Snecia, Sai 
za, Rusia é I t a l i a , 
En la cl&se 2{)—maquinan motora» — 
Franc ia a l c a n z ó 5 premioe; Suiza, .">, y 
1 só lo I n g l a t e r r a y B é l g i c a . 
En la clase 21 —Aparato* diversos de 
mecánica general—consiguieron: Fran-
cia, 9 graades premios; las Estados 
Unidos , 4; Suiza, 3; Alemania , 2, y 
A u s t r i a , 1. 
En la clase 22— Máqu inas herramien-
tas—obtuvieron: F ranc ia , 8 grandes 
premios; los Estados Unidos, (5; Ale -
mania, 3, y 1 Ing l a t e r r a . 
Y vamos con el QUINTO GBUPO. ES 
el de la Electricidad, y esta d i v i d i d o 
en cinco clases. E n la clase 23 —/ 'ro 
ducción y u t i l i zac ión m e c á n i c a de ¡a elec-
tr icidad—alcanzaron: Francia , 10 gran-
des premios; A leman ia , G; Suiza, 3; 
A u s t r i a , 2, y 1 Snecia, H u n g r í a , I t a l i a 
y los Estados Unidos . 
En la clase 24—Electro q t imica—al-
c a n z ó Franc ia 4 grandes premios, y 
ob tuv ie ron 1 solo A l e m a n i a , B é l g i c a y 
los Estados Unidos, 
En \ 25 —A l u m b r a d o elexírioo— 
o o n s i g o i ó Franc ia 9 grandes premios . 
O b t u v o Alemania 7, y 1 H u n g r í a , A as-
t r i a y Rusia . 
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De pie sobre el banqu i l lo , e u h ó sus 
brazos a l cuello de la estat ua; sus cabe-
llos rodaron hasta en c i n t u r a en o lea-
das de oro; su carne se p e g ó al m á r m o l ; 
sn boca estaba pegada á los frios labios 
de Pretonio. 
C A P I T U L O I I 
D e s p u é s de una comida, á l a qne se 
le daba el nombre de almuerzo, y que 
ios dos amigos empezaron á una ho ra 
en qne los simples mortales habi »n y a 
comido su p r i nc ipa l refeooión de m-d io 
d í a , Pet ronio propaso echar oua l i g e r * 
siesta. 
— Ea demasiado pronto para hacer 
v i s i t a s ,—di jo .—El v u l g o , es ve rdad , 
empieza las suyas en cuanto sale el sol; 
esta costumbre s e r á t an venerable y 
tan romana como se quiera , pero yo la 
d i p u t o b á r b a r a . Las boras de la t a rde 
son las m á s convenientes; es necesario 
a ú n que el sol pase á la o t ra par te del 
templo de J í i p i t e r ü a p i t o l i n o é i l umine 
el loro oblicaaruente. E l o t o ñ o , á las 
veces, t iene d í a s de verdadero calor ; 
gus ta escuchar el m o r m o r i o del agaa 
en el a t r io , y, d e s p u é s de los mi l pasos 
reglamentar ios , amodorrarse á l a IDZ 
eucaroada qae filtra por la p ú r p u r a del 
ve lar lo á medio descorrer. 
V i u i c i o r e c o n o c i ó la j u s t i c i a de estas 
observaciones. Dieron los consabidos 
pasos, e n t r e t e n i é n d o s e á comentar lo 
qne se d e c í a e n e l Pa la t ino y en la c in 
dad, y n í n radooiaaado ao poao. Dea-
E n la clase 2 G - T e l e g r a f í a y íelefo 
n í a — s e c o n t e n t ó F ranc i a con 3 gran-
des premios, mientras los Estados 
Unidos alcanzaron 4. H a n recabado 
1 para sna minis ter ios de Correos y te-
l ég ra fos , I n g l a t e r r a , B é l g i c a , A u s t r i a , 
H o o S r í a , I t a l i a , A l e m a n i a , Kaeia y 
Dinamarca . 
E o lac lase 21 —Aplicaciones diversas 
de la i l ec i r ic idad—obtuvo F ranc i a C 
grande* premios, A leman ia , 2, y 1 I n -
gla terra , S a í z a é I t a l i a . 
Oompreode el GRUPO SEXTO la tn 
genieria y los medios de transporte, y 
e s t á d i v i d i d o eo 7 clases. 
L a clase 2 ñ — M a t e r i a l e s y procedi-
mientos de i n g e n i e r í a — h a procurado á 
Fraocia 9 graodes premios, á los Es-
tados Uoidoa 2 y ano á Suiza, Rus ia y 
Holanda . 
La clase 29—Planos y modelos de 
obras p ú b l i c a s — e s en la que m á s pre-
mios se han alcanzado, d i s t r i b u y é n d o -
los entre casi casi todas las naciones. 
E s t á n premiados los min i s t é r in s de 
obras p ú b l i c a s de Fraoc ia , B é l g i c a , 
A l e m a n i a , Rus ia , H o l a n d a , I t a l i a , 
H u n g r í a , Méj ico , Bosnia, R u m a n í a . y 
la R e p ú b l i c a sudafricana. E s t á n ore-
miados los Monioipioa de P a r í s , Ber-
l ín , Budapest , H a m b u r g o , Viena , Nue-
va Y o r k , Chicago, Marse l la , Rot ter-
dam, Amberes y Lisboa. 
En la clase 30 —Oarruajes au tomóoi -
lees y ve loc ípedos—Franc i a se l l e v ó 8 
grandes premios; A leman ia , 3; B ó l g i 
ca, 2, y uno los Estados Unidos . 
En la clase 31 — Quarnioiones y ame 
«es—se l l evó Franc ia los ú n i c o s gran-
des premios otorgados. 
En la clase 32—./Wa/firiaíeí de fe r ro -
carriles y t r a n v í a s — h a n estado modes-
tos los franceses, pues se han conten-
tado con 7 grandes premios; B é l g i c a 
ob tuvo 4; Rusia, 5; los Estados U n i -
dos, 0; I ng l a t e r r a , fi; A leman ia , G; Aus-
t r i a , 4; H u n g r í a 3; I t a l i a , 2, y Suiza, 2. 
En ta clase 33— A/a/flrt<i/<9« de nave-
gación mercante — ob tuvo F r a n c i a S 
grandes premirs ; I n g l a t e r r a , 4; A l e -
mania 4; Uosia, 2, y 1 D inamarca , los 
Batados Un idos y Noruega. 
En la clase 3 i — A e r o s t a c i ó n — n o ae 
han conseguido m á s que 5 grandes 
premios, de loa cuales 4 para F r a n c i a 
y l para la Secoijn a e r e o s t á t i c a de la 
Sociedad imper ia l de Rusia. 
í C o n t i n u a r á ) 
R e v i s t a M e r c a n t i l . 
Habana, Septiembre 22 de 1900. 
AZÚCARES.—Este mercado sigue con la 
misma quietud anteriormente avisada y 
las existencias en toda la islasuman próxi-
mamente 36,000 sacos, do les cuales 30,000 
en esta plaza, los que continúan adquirien-
do los detallistas en pequeñas partidas, y 
á precios irregulares, por cuyo motivo las 
cotizaciones rigen nominales de 8 i á í) rs, 
arroba por 93|94p, faltando por completo 
los azúcares de más elevada polarización. 
La única venta de que hornos tenido co-
nocimiento esta semana, es la de '¿23 sacos 
azúcar de miel, pol. 8ü, á 4.41 rs. arroba, 
trasbordo. 
/ 
La escasez da azúcar en plaza ha indu-
cido al comercio á importar azúcar refino 
de Nueva York, y como ensayo, so han re-
cibido ya unas 500 cajas de cuadradillo, 
que se realizarán probablemente con ven-
taja. 
¡Quién hubiera creído que llegaría el día 
en que Cuba tuviera quo importar azúcar 
para su consamo! 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desdo 1? de Enero á 
la fecha, es el siguiente: 
SACOS, 
Existencia en 1° 
de Enero 
Recibos hasta 




























La única jurisdicción en la cual el tempo-
ral que pasó por la isla la semana antepasa-
da, parece haber causado algún daño, es la 
de Trinidad, donde se perdieron á conse-
cuencia de las excesivas aguas, la mayor 
parte de las cosechas menores y la mitad 
de la caña sembrada en el Valle de San 
Luis. 
Aun cuando se calcula que a lcanzará la 
caña eo el campo á producir dü 590(000 á 
GOJ.OO I toneladas de azúcar , nada seguro 
puede adelantarse respecto dala ascmidon-
cia de ja próxima zafra, pues acabamos do 
entrar en la estación de loe temporales y 
el cuaderuo de modas para Octubre ú todas las 
personas que lo soliciteu eu 
El Correo de París 
Obispo 80, y casi se regalan todas las talas de 
verano. : , 1 , • , r . ( 
Todos los organdíes, céfiros, nansulvs, nuise-
linas y piqués blancos á 10 CENTAVOS. 
Sayas de piqué y alpaca á $2-50, 3, 4 y S pesos 
5.000 docenas de pañuelos á 75 ct.s. una. 
Blusas elegantísimas á $2 y 2-50 una. 
Camisas á 75 centavos y $ 1-50. 
G M N LIQUIDACION DURANTE 15 DIAS. 
«ni 
4 
e 1M3 alt a'i-l l 
Z F ^ B I R / I C - A . ID E l C I O - I R , I R , O S 
DE MANUEL GRENET 
A m a r g u r a nnm. 36, G Ü A N A B A C O A , Apartado ÍL & 
Los materia'es que se emplean son de calidad superior. 
Especialidad eu cigarros de legílimo papel arroz y pectoral 
Depó. i to General: Reina N; 8, HABANA. 
Teléf. 1102. Cable Diemont. Apartado de Correos 407 
p o ó s , Pe t ren io e m r ó en el o n b í o o l o á 
reposar. R e a p a r e c i ó a l cebo de media 
hora, y h a c i é n d o s e t raer verbena, ee 
m o j ó l a s manos y las Bienes, sienes, d i -
ciendo: 
— No p o d r á s creer como esta h ierba 
v iv i f i ca y reanima. Bt*toy Jisto. 
t L a l i t e r a esperaba hacia ya g r an ra-
to; tomaron asiento y d ieron orden de 
ser condocidos a l ba r r io pa t r i c io , á ca-
sa de A a l o . La ioso la de Pe t ronio ea 
taba s i taada e o t r e e l H «nuo mer id iona l 
del Pa la t ino cerca de Car inas ; el cami-
no m á s corto era poes por bajo del To-
ro, pero como Pe t ron io q o e r í a en t ra r 
en la j o y e r í a de Idomeneo, t e n í a n qoo 
pas^r pt 'r la V í a de A p o l o y el Foro, 
del lado de l a V í a Soelerata, en el á n -
gulo de la caai , estaban insta ladas 
t iendas de todo g é n e r o . 
Negros gigantescos l e v a n t á r o n l a l i -
te ra y ee pusieron eo marcha preced i -
dos de esclavos. Pe t ronio h o m e d e c í * 
con verbena las palmas de sas manos; 
p a r e c í a reflexionar. 
— Pienso,—dijo, —qne si t n s i lves t re 
ninfa no es noa esclava ¿ q o i é n la i m -
pide qne deje la casa de P lan to y se 
instale en la t o y a t T ú la co lmar te de 
amor y de riqoexas, como he heoho yo 
con mi bella Ü r i s o t e m i a , l a cna l , a q n í 
para nosotros, debe estar tan har ta de 
mí como yo lo estoy de ella, 
Marco m o v i ó l a c a b e r » , 
—¿No — p r e g u n t ó Pe t ronio . —Po-
n i ó u a o a ü s eu lo peor; la ooea s t r i a eo-
met ida al emperador, y puedes tener la 
Hegnridad de qne, con ayuda de mi in 
fluencia, 1» nuest ra Barba de Bronce 
te s e r á ía /orable. 
— N o conoces á L i g i a . — r e s p o n d i ó V i 
n i o i o . 
— Entonces, p e r m í t e m e qne te pre-
gunte ei la conoces tú de o t ro mo 
do que no sea de vis ta , i L a has ha 
bladof j L a has declarado t n aroorT 
— L a v i en el baoo, ya te lo be dicho; 
d e s p u é s la be encontrado dos veces. 
D u r a n t e mi permanencia en casa de 
A u l o , o c u p a b a un depar tamento des 
t inado á los h u é s p e d e s , y . con mi m n 
ñ e c a d i s l o c a d a , no p o d í a comer en la 
mesa de fami l i a . L a v í s p e r a de mi par-
t ida , e n c o n t r é á L i g i a , du ran te la cena, 
y n o p n d e d i r i g i r l a una palabra. Tuve 
que e s c u c h a r la n a r r a c i ó n de las vio 
t o r i a s de A o l o en B r e t a ñ a y sus quejas 
sobre la decadencia de la p e q u e ñ a pro-
piedad en i t a ü a . Loego, eo cnanto es 
c a p é de las v ic tor ias y I» p e q u e ñ a 
p r o p i e d a d c a y ó en noa serie de lamen-
taciones sobre las contombres afemina 
d a s del e iglo. Tienen faisanes en sns 
corrales, pero se goardan muy bien de 
c o m ó r e e l o B , pa r t i endo del pr inc ip io que 
cada fa i sán qne se s i rve á la mesa, pre-
c i p i t a el final de la poianza romana. 
Una segunda vez, e n c e n t r é á L i g i a en 
el j a r O í o , al lado d^ la cisterna. Re-
gaba lirios, Mi ra mis rodi l las . ¡Po r 
la m a e a de D é r c a l e s I yo te jo ro qae 
j a m á s temblaron , cuando cabed de pa 
bas tar ían algunas horas para echar abajo 
todas las halaRÜeñas esperanzas que hace 
concebir el brillante aepecto de loa eam-
pos. 
Es do esperarse sinceramente que esta 
nueva calamidad no se oprepará á las mu-
chas, cuyos electos desastrosos está Cuba 
sufriendo. 
TARACO. — — Moderada animaciAn 
so nota en el mercado y aun cuando los 
precios dejan de satisfacer las aspiraciones 
de loa vendedores, la mayoría pre6ere a-
ceptar laa ofertas vigentes á tener que al-, 
macenar sus existOTcias por más tiempo. 
Torcido y Cí?a>»-o.s —Poco á poco va au-
tBaoUodo la elaboración en las principales 
fabricas, y es probable que para el mes en 
trante todas estén trabajando en mayor 
escala. 
AOOARDIENTR. —Mantiónenso reducidas 
las existencias por las cuaies los precios, A 
pesar do la corta demanda para la exporta-
ción, rigen al alza con motivo do la mayor 
escasez de mieles. 
Cotizamos do $¿2 á $23 pipa, baso 22 
grados, en casco do castaño, sobre el mue-
lle, y de $'20 á $21 Idem ol de 2) grados. 
M I E L DR CAÑA.—Exbaustas las existen-
cias do primera y muy reincidas las de so -
gunda, sus precios rigen muy irregulares. 
CKRA —La blanca signe escasa y con 
reducida demanda, por cuya razón conti-
núan sua precios rigiendo nominales. 
Itoducidaa existencias fio la amarilla, 
quo tiono regular domauda á loa anteriores 
precios do $30 á $.{0i q t l . 
M I K L OR A HE / AS. — Moderadas en-
tradas dol campo r|ao so realizan fácílmeu 
te y sin variación en au.s anteriores pre-
cios, do iñ á 48 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMPIOS: Debido á la poca demanda que 
ba reinado en la semana, el mercado ha 
regido sin mayor variación, por seguir es 
lyuroqpdn ol papel sobro todas las plazas del 
extranjero. 
ACCIONES V VALORES: Encalmados los 
negocios y las pocas operaciones etectuadaa 
esta pomaoa eu la Bolsa fueron beckaa á 
tipos que no indican mejora en las cotiza-
ciones, por cuyo motivo las de la mayor 
parte do los valorea deben consiiorarae 
como nominales. 
MOVIMIENTO DE M E T Í L I C O : El babido, 
desdo 1" do Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-




T O T A L basta el 
22 do Sopbre.. " 754.213 " 350 0^5 
Idm igual fecha 
189!) " 10.227.409 " 5.104 
Se lia exportado esto año, en igual pe-
riodo y por cuenta del comercio, lo si 
guíenle; 
CEO ' LATA. 
Exportado ante 
riormonte $ 4 012.150 $ 
Exportado esta 
semana . " " 
22G002 
T O T A L al 22 de 
Septiembre.... " 4 042 1 50 " 22G.002 
E2P0RTACI0NES 
POR E L PUERTO DE L A HABANA 
En la quiu- Desdo 
cena. 1° de Enero. 
A G T J A R O l U r N T E D E 
JCAÑA, Pipas . . . 
I d . bocoyes,... 
Id . cajas 
"Id. barriles. . . , . 
Id . garrafones,. 





ASTAS y pezuñas 
sacos 





(JA HIC Y cajas 
CAKNAZ.A. bultos 
CERA sacos . 









ESPONJAS, l í o s . . 
Fi IU;AS VEJETA-






GOANA. pacas . -
FI EXEQU EN pacas 
Hniísos. sacos... 
ERCC MU RES, ba-
rriles 
Id. buacales, 
Id caja* . -
Id. canastas 
Id sacos 




















































tos, c a í a n au l lando eobre nuestros ma-
m'püloa. Pues bien, t embla ron al lado 
de aquel la oisterna. T u r b a d o como un 
n i ñ o , no pode pronnneiar una pa l ab ra 
por la rgo ra to , solo mis ojos la implo-
raban, 
Petronio mi r aba á en sobrino con 
una especie de env id i a . 
— ¿Y no l a hablaste?—dijo, 
— ¡SO R e p o n i é n d o m e , la di je qae en 
el momento eu que tenia que abando-
nar aquel la casa hospi ta lar ia , c o n o c í a 
que el sufr imiento al l í era m á s agrada-
ble que los placeres eu cualquier par-
te, y la enfermedad, m á s dulce que fue-
ra de al l t la salud. E l l a escuchaba mis 
p a l a b r a » , t o m b i é n tu rbada , la cabeza 
sobre el pecho y t razando rayas en 1» 
arena con una rama. D e s p u é s , l e v a n t ó 
los OÍOS, los t o m ó á posar s ó b r e l o s sig-
nos que h a b í a escrito, los fijó luego en 
mí como si qn is ie ra d i r i g i r m e una pre-
g u n t a . , y e s c a p ó de pronto , atemori-
zada ante un í a o n o l ib id inoso . 
—fTieue ojos hermosos, e b í 
—Uomo el mar, y a i l í me be ahogadL' 
como eo el mar. E l a r c h i p i é l a g o es de 
un azul menos poro. U n instante des-
p u é s , el hi jo de P l a u t o v m o pregan 
tftndome no sé que oosa. No compren-
dí lo que q u e r í a . 
— ¡ A t e n e a ¡ — e x c l a m ó P e t r o n i o . — 
¡ Q a í t a l e á este infe l iz l a v e n d » que 
Eros le ba puesto ante los ojos, sino se 
r o m p e r á la cabeza contra las columnas 





Cedro tozas. . . 
Taya, varas... 




















Si. Í; ), 




. - g a l ü n o s . . . . 
), barr i les . . . 
ILLAS de ta-
baco cajas.. 









• Cigarros, mi 
ares de cajillas 
Picadura... 






































V í á J E DE LOS R E Y E S 
P C m T E L E G R A F O 
P R E P A R A T I V O S 
E N E L F E R R O L 
F e r r o l Io (5 tarde), 
Laa clases subalternas de la armada es-
pañola ofrecerán un espléndido banquete 
en el teatro Jotre á los subalternos de los 
buques extranjeros. 
A- esta Üeeca asistirá gran número do co-
mensales. 
U.iti llegado el capitán general de Galicia, 
e| Koliernador civil do la provincia y varios 
diputadns provinciales. • 
El número do íurasteroa es extraordi-
nario. . 
A horno dol crucero inglés Diadem se ba 
oelearadi) un banquete ul que ban asistido 
todas laa auioridudes-de marina. 
El alcalde ba repartido mil invitaciones 
para asistir al Te Deum. 
So ba terminado el arreglo do las callea 
quo recorrerán SS. MM. 
El t6 cun que el Ayuntamiento obsequiara 
á los royes y á los jefes y oficiales de los 
buquas extranjeros se verificará el jueves 
on el teatro Jufre, 
F.l banquete al señor Silvela se celebrará 
o! miércoles en el Ayontamiento. 
El alcalde ba dirigido una sentida alocu-
ción al dueblo ' invi tándole á hacer un entu-
siástico y cariñuso recibimiento á la familia 
real. 
En el palacio de la capi tanía general l u -
cirá una vistosa iluminación 
El Ayuntamiento de Naron prepara un 
biiihmte recibimiento á los regios viajeros 
cuando éstos vayan á Juvia. 
Toiloa los pueblecitos de la bahía ultiman 
«lis preparativos á fin de contribuir al es-
ploiulor de la serenata y velada marí t ima. 
Se^uu uu telegrama recibido por el a l -
calde, los royes llegarán pasado mañana . 
DCSCUP SS, MM. desembarcar en seguida, 
(in i^icudoso á la iglesia de San Jul ián para 
asistir al Te Dcum. Después irán por la ca-
llo Keal á la capitanía general, donde se 
celebrará la recepción oficial. 
Se gestiona que si los reyes llegan por la 
tarde no dceembai quen basta el día siguien-
te, con objeto de facilitar el reparto do las 
invitaciones. 
Ei día 5 te inaugurarán las obras del fe-
rrocarril, y ese mismo dia será la visita á la 
lábnca de Jubia. 
La serenata marí t ima se celebrará el l u -
nes, y el dia 4 visitarán los reyes IT»8 buques 
extranjeros y nacionales. 
Las tiestas en bonor del marqués-de Am-
boago siguen muy animadas y brillantes. 
So lia inaugurado solemnemente el nuevo 
local de la Cámara de Comercio, pronun-
cianda elocuentes discursos el alcalde; el 
presidente de diebo imporiaute organismo, 
los periodistas peñorea Lapique y Veiga y 
el cxealde don Demetrio Fia. 
E N L A C O R U Ñ A 
C'omña Io (0,30 tardt ). 
La crol totatalidad de los vapores de 
pesca (pie tienen aqui sus armadores han 
sido II ítadoa por los dependientes do comor-
nio y por diversas agrup,clones para pre-
senciar la llegada do los reyes al Ferrol y 
loa honores quo les bagan los buques de laa 
escuadras extranjeras que allí so encuen-
tran. 
L:is Sociedades de recreo flotarán tam-
bién otros barcos con igual objeto. Todos 
irán profiieainente iluminados. 
Habrá, además, embarcaciones que ba-
giin el servicio público do aquí al Ferrol , 
roali7.:uido dos ó tros viajes al día durante 
la estancia en dieba población do S^. M i L 
Han marchado al Ferrol fuerzas de la 
Guardia Civil y de la policía. 
A las cuatro de la tarde salieron on uu 
vapor tletado al efecto el gobernador civil, 
don Ensebio Salas, el secretario dol Gobioro 
no, ol presidente do la Diputación señor 
Otero y varios diputados provinciales. 
Luego, v o l v i é n d o s e á V i n i o i o : 
—¡Ob tú , pá j a ro c a í d o del n ido , tú. 
p r imer r e t o ñ o verde de la v iua l N o ea 
á casa de P l a u t o donde d e b í a l l evar te , 
tuno á oasa de Gelooio, que t iene es-
cuela para loa j ó v e n e s ignorantes do 
I A v ida . 
—¿Y por qn^f 
— ¿ Q u é ewüfibió en la arena! ¿No era 
l a palabra A m o r } ¿ ü n c o r a z ó n atrave-
sado por una flecba? ¿ O t r a cua lqu ie r 
cotia por la cual pudie ra reconocerse 
que los s á t i r o s h a b í a n y a cuchicheado 
a) oido de esa n infa , diverses secretea 
esencialeeT ¿ E s posible que no hayaa 
estudiado esos signos? 
— R e v e s t í la toca baoe ya m á s t i em-
po del que te figuras,—replicó V i n i o i o , 
— y , antes de que llegase el p e q u e ñ o 
A n l o , h a b í a examinado aquellos pignoa 
con p ro l i j a a t e n e i ó n . N o ignoro que 
t an to en Roma eo Grecia las j ó v e n e s 
escriben en el suelo i m á g e n e s que sna 
labios no t r a d u c i r í a n eu palabras. A d i -
v ina lo qne p i n t ó . 
—Si no h e a d i v i n a d o ya , no ad iv ina-
r é j a m á s . 
— U n pescado. . 
— D i c e s . . 
— D i g o , nn pescado. jS ign i f l ca eso 
que « ú n c i rcu la eangre fr ía por sus ve-
nae? N o lo eé. Pero tú , para o u i e n s o y 
un p á j a r o c a í d o del n ido , tü e x p l i c a r á s 
ese s igno. 
— Quer ido m í o , interrogaremos a FU-
uio. Es especialista en peoes. 
I H A R I O D E L,A M A R I N A - R e P U e m b r o 2 4 
N O T A S D E S O C I E D A D JÜZ3AD0 C O B a E C C l i L 
U n a goirée esta noohfl. 
L a ofrece I» i l u s t r e dAma Oooohi ta 
M o n t a l v o , v i o l a de L ) tnb i i l o ( en o b -
sequio de sn sobrina, la s e ñ o r a Mer-
cedes M o n t a i ™ . « a y a s bod^a coa el 
Sr . BIÍAS de Z á ü i g * 8B efeocaaroa re-
cieotemente. 
Se bai lará . . „ 
• 
• • 
De vae l t a de so viaje á Earopa la 
d i s t i n g a i d a fami l ia def $e. A q a i ü Q o 
O r d ó Q e z , ha l i |Ado su residencia eo la 
casa calle de tíaü Ignac io o ú ' u e r o 63, 
a l tos . 
D í a s de recibo: los doraiogos. 
B A S E - I 5 A L L 
P R E M I O D E L A L I G A . C U B A N A 
M á s de naeye m i l persooas p r e a e D -
c ia ron ayer el mntck celebrado entre el 
« g o e r r i d o y b ien d i sc ip l inado c lab 
Habana y la fuerte novena del San 
.Fi ancisco, en el qae s a l i ó v i o t o n o -
BO (sin nada de b r o j e r í a en las almo-
hadi l las ) el pr imero , por una ano ta -
c i ó n de diez carreraa cont ra doa que 
hizo su con t ra r io . 
E l j aego por par te de loa rojoa foé 
bastante bueno, pues tanto en el cam 
po como en el bal demostraron aa bue-
na o r g a n i z a c i ó n y la destreza de ana 
jugadas . 
L a novena de loa franciscanos no es-
t u v o á la a l t u r a que ae esperaba, da-
da la manera con que ha estado jugan-
do desde que tíuveiro ae hizo cargo de 
e l la . 
E l p i í c / i ^» -Fon tana l a fué fongu^ado, 
por lo que hubo necesidad de q u i t a r l o 
del box en la q u i n t a entrada, aaat i tu-
j é n d o l e Rosado, que estuvo efect ivo, 
y á é ' , con ayuda de P. Benavides, ae 
debe que au c lub no recibiera loa nue • 
ve ceroa. 
A l b e r t o Azoy , d i rec tor del c lub Ha-
bana j u g ó ayer la segunda ba^e, y de 
loa aeia lancea en que t o m ó p u t i o i p a -
c ión , a p r o v e c h ó cinco. A l bat fué t t ruck 
out una vez. b a t e ó o t ra a l reifiaíd, y 
r e c i b i ó tres baeea porbolaa . 
A u n q u e Azoy hizo pasar su anatico 
á loa rojoa, no por eao de jó de merecer 
a p l á n e o s de la numerosa concurrencia . 
Ut re ras parece que tiene pendiente 
a lguna cuenta con O a a t ü ü e r , pues eate 
por dos véoea a l batear, s a c ó la bola 
de /<iul, que a l c a n z ó otraa tantaa al 
s i m p á t i c o ü t r e r a a . 
E l viatch t e r m i n ó en m^dio de una 
completa o v a c i ó n a l c lub Habana, por 
la impor t an t e v i c t o r i a alcanzada so-
br*» au t e r r ib le adversario. 
fle a q u í el scot c del juego: 
H a b r u i r t B . l í . C. 
J U G A D O R E S . 
Arcano, If 
R. Calzadilla c. . 
V. González cf . . 
L . Padrón p 
E. Ariaty 3 ' B . . . 
Á.. Azoy 2* b 
J. Cas tañer l ' B 
J. Rom ^í/' rf 
Hernaadez sa.. 
6 [aa 
« « l a 
< 'Jl V) 
0 0 0 
0 I o¡ o o o 
3 0 
Totales 39 10 8 27| 91 41 2 
S a n F r a n c i s c o J i D . C . 
JUGADORES. 
P. Henavides rf. . 
J. Morán 2a b. y aa... 
A. Barft if 
C. Morán J" b 
E , Pontanala l " 
P. Silveiro c 
R. Valdéa aa. y 2"b . . 
M Martínez cf , 
F Fontanala p 
C Hoaado p ; . 












Totaloa 35 2 3 27 5| 9. 2 
A N O T A C I Ó N P O E F N T R A D A S 
l l á b a n a 0 2 -1 -3 -0 -4 -0 0-0 = 10 
¡SanFranoisoo . . 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 = 2 
SUMARIO 
Enrned rtms: Habana 2, por Arcaño;SaD 
Francisco 1, pnr Rosado 
Thrce bases hits: Sao Francisco l , por 
Rooado. 
Two bases hits: Habana!, por Arcauo, 
San Francisco l , por Rosado. 
Double play: San Francisco l , por Val 
des, Morán y E. Fontanalla. 
Called balls: por Padrón l , á C. Morán; 
por F. Fontanals 3, Azoy 2, y Caataüor; 
por Rosado l , á Azoy. 
Slruck outs: Por Padrón 4, E. Fonta-
nals, Rosado y Silveiro 2; por Rosado 2, á 
J . Hernández, por F. Fontanala 1, Azoy. 
Dead balls. Por Padrón l , á E. Fonta-
nals, por F. Fontanala 3, á Arcano, GUQ-
zález y Ariati . 
Time: 2 boraa 4) minutos. 
Umpires: Utrera y Cacburro. 
M A T C H B E N t PICO , 
H o y , á lua dos y media de la t a rde 
ee i f e c t u a r á en Garlos I l f un in te re -
eante WOÍ JA en t re loa c lubs " U e i b a " y 
"Pera le jo" , d e a t i n á n d o a e e l p r o d u c t o 
de la en t rada á beneficno de la a e ñ o r a 
madre de C l o t i l d e O-rofa . 
P R I M E R D I S T R I T O 
Eo la sesión celebrada el eábado áUirao 
fueron sentenciados: á 40 días de trabajo 
el neero Ramón Alvarez Castillo, por hur-
to da un espejo; A 31 dias da arresto el 
blanco Juan Martínez Rodríguez (a) Jua-
nito, por estafa de 2 sacos de carbón; á 15 
dias de arresto Clemente Colón Valdós, 
por reyerta; á 20 pesos da multa Germán 
Báirbóa Alvarez, por maltrato y agresión; 
á 13 pesos do multa Manuel Ba3ada De-
besa, por inmoralidad; á 10 diez pesos da 
multa José Dolores Estevez, por amenazas 
y portar arm is; á Alberto Abreu por ebrio 
y Eduardo Machado Pinto por lesiones, Á 
ó pesos de multa; A Carlos La Rosa por 
maltrato y desobediencia; Juan Delgado 
Cano, por faltas A la policía; A. Pattersoo, 
Josó Otero Castro y Manuel Nodarse, por 
ebrios. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Fueron condenados: A 31 días de arresto 
y 20 peaoa do multa los negros Celestino 
Hernández Hernández, Elias Aróstegui y 
Manuel Armas, por juego probibido; á 2 
raesea y 20 diaa el ne^ro Josó Pérez, por 
burto de una cabezada y un p i ñ o de sillón 
del establo Dragonea 42, A 31 dias Fran-
cisco Campos Aaensio, por hurto de 6 pe-
aos en el mercado de Tacón; A 2 meses y 
2 ) diaa Antonio Valdéa Garay y Francisco 
Vega SAoch z, por burto de dos sombreros 
con aua hormaa en un eatablecimiento del 
mercado de Tacón; á 31 diaa de arreato y 
2 1 peaoa de multa 14 asiáticos que fueron 
sorprendidos jugando al probibido de los 
botones; A 13 diaa de arreato y 15 pesos de 
multa Toribio Oliva Hernández, por ame-
nazas; á 15 pa303 de multa Carlos Reyes 
Reyea y Máximo S. Nicoláa, por escándalo 
y amenazas; á 10 pesos de multa Mauricio 
Cabrera Herrara y Ramón García Gómez, 
por reyerta; Cnsimiro Diaz por escándalo 
y agresión; á 5 pesos de multa Antonio 
Ramos Caballero, por ebrio; Mercedes Se-
rena Calderón, Encarnación Ibañez y Ale-
jandro Méndez, por insulto: Franciaco A-
mores Alcaráz y Faustino Lar rañaga , por 
reyerta; á 5 dias de anesto Josó Irazoquo, 
por faltas. 
Ademáa fueron absueltoa 17 individuos 
por faltas leves. 
E N L A F I N C A " L A . N O R I A * ' 
I a guardia rura] do Guanabacoa, con ór-
denes del inspector sefior Menocal, capturó 
á un individuo blanco por aparecer autor 
del burto de varías resea en la tinca " L a 
Noria", enclavada en el barrio de Cojímar. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juzgado del distrito, 
E N E L M U E L L E 
Ayer al medio día ingresó en en el Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional com-
petente, el blauco Joaó Lastre Roca, peaca-
dor y aio domicilio conoc do, por haberlo 
detenido el vigilante 2S0 A virtud de acu-
aar lo el aduanero J i sé Torres Pardo, de 
haberlo sorprendido robando varlaa cabe-
zaa de ajo de una caja que estaba deposi-
tada sobre el muelle que está A au cuidado. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Siete asiáticos vecínoa de la calle de Pro-
greso nómero 33, fueron detenidos por doa 
vigilantes de la tercera Estación, al sor-
prenderlos jugando al prohibido da loa bo-
tones. 
Se le ocuparon los átiles de que hacían 
uso, y dinero eo monedas de plata y cobre. 
Loa detealdoa fueron remitidos ar Vivac 
A M E N A S iS 
El pardo Francisco Manzano, vecino de 
San Miguel 44, fué detenido por el vigi lan-
te 5:34, por noticias que tuvo de andar cir-
culando monedas falsas 
Manzano, al ser detenido amenazó al v i -
gilante, y en el registro que se practicó en 
la ropa que vestía, ae le ocuparon noventa 
centavos en monedaa falaaa. 
R E : O R T S S D E S U E L A S 
El sábado por la tarde el vigilante nú -
mero 127, presentó en la cuarta estación 
de policía al negro Francisco Peñalver, de 
12 años, zapatero y vecino de Gloria u ó me-
ro 120, por haber hurtado un saco con re-
corte de suela y vendido A don Antonio 
García Osorio, residente en Bernaza nú -
mero 71, en cuyo poder se ocupó. 
Penal ver ingre-ó en el JPÍ vac A dispoai-
ción del Juez Correccional del segundo 
distrito? 
D3 U N A M A T A D E N A R A N J A 
El doctor Marqués, módico municipal de 
Casa Blanca, asistió de primera intensión 
A la menor María Mootero de los Rioa, de 
11 añoa do edad, de una herida incisa co-
mo de siete centímetros de longitud, en la 
cara interna del muslo do pronóstico leve, 
salvo accidente. 
X a menor María, manifeató que sufrió 
casualmente dicha les ón, con las ramas 
de una mata de naranjas, donde estaba 
eubida y al sufrir una caida, 
E N E L P A R A D E R O D E L V E D A D O 
Al estar el blanco Adolfo Otero SAnchez, 
vecino de Refugio número 31, durmiendo 
s( bre unos tablones en el paradero del fe-
rrocarril Urbano del Vedado, hubo de 
caerse sufriendo la fractura completa del 
primer raetocarpeano en la mano derecha, 
cuya leaión calificó de menos gravo el doc-
tor Luis Miguel que la hizo la primera 
cura. 
J U E G O P R O H I B I D O 
Los vigilantes Adolfo Rey y AureMo Ca-
aanovas. cumpliendo instruccionea del te-
niente don Benito Aranguren, de aervicio 
en la f a eatación de policía, sorprendieron 
á varios individuos de la raza de color, que 
eatibau jileando al prohibido en ta calle 
de Volazquez, r ú n e r o 30, logrando la do-
tención de tres de lo jugadores. 
La pjlicía ocupó los naipoa y cierta can-
tidad de dinero. 
R A P T O 
L a señora doña Dolorea flernArdez Sua-
rez, de 42 añoa, casada y vecina d» San 
Las contribuciones 
y la muerte 
fien las únicas cosas seguras en esta vida. Parece que eatáo tratando 
de aumeutar las primeras, pero no se hace n i n g ú a esfuerzo para dis-
minuir la sexuada, E a cuanto á nosotros, seguiremos vendieudo mué 
bles más baratos que nadie.y SÍQ aumento de precios, aunque tenga, 
mos que pagar las contribuciones coa la vida. Siempre nos üa gustado 
ser mártires de una buena causa. 
CHAMPION, PASCUAL & WSISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U E N A D E E S C R í K l R 
uÜNDER\V0üD" 
Importadores de Mnebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETxV 
T E L . E P O K ' O W'Ü'M. 117 a t o » » 
1 St 
ígnaclo 5 i , se presentó el sábado último, 
en la 81 eatación de policía, manifestando 
que mientras se hallaba ocupada en los 
quehaceres de au casa, le fué raptaba eu 
bija Teodora Batancourt, da 15 añoa, por 
un joven vizcaíno nombrado Luis, con 
quien llevaba relacionas amorosas, y el 
cual trabaja eo ana cajonería de la calle 
de Manrique esquina á Condesa. 
De este hecho se d;ó cuenta al Juzgado 
da Guardia. 
POR H U R T O 
El vigilante námero 833 preaso tó en la 
3» estación, al menor negro José Pérez 
Alejandro, á qalaa datuvo por habérsele 
hecho sospechoso al vario proponiendo eo 
venta una oahszaia 7 un paño da sillón, 
cuyos objetos pudo iaquirirsa después, ha-
bían sido hartados da la casa Dragones 
4 i establo da carruajas da doa Gaoaroso 
Canal. 
Los objetos ocupados faaroa remitidos al 
Juzgado Correccional del segundo dis t r i to , 
juntamente con el detenido. 
E S C A N D A L O . 
Fueron detenidos por el vigilante 132 y 
presentados ante el oSiial de guardia en 
la 3* Estación de policía, los blancos José 
C. Isaac, Constantino Fernández , Caridad 
Gai tán . Cárman Fernández y Sixto Eamos, 
vecinos todos de la calzada de Galiano nú-
mero 12), por estar promoviendo un gran 
escándalo eo su domicilio. 
Todos ellos ingresaron en el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
A C U S A C I O N E S 
En la noche del sábado fueron presenta-
dos en la ó* Estación da policía, los blan-
cos Francisco Camino y Darío Est raña, 
por acusar el primero al segundo del hur-
to de no sombrero, Ei acusado se querella 
á su vez contra Camino, da haberla insul-
tado ó injuriado. 
Ambos individuos quedaron en libertad 
por haber prestado fianza de 35 pesos oro 
americano, para respouder eu comparendo 
en el Juzgado Correccional del 2U distrito. 
H U R T O D E D I N E R O Y P R E N D A S 
Durante la ausencia de ü* Paula García 
Plasencia, vecina de los altos callede Lam -
parilla esquina á Bernaza, le forzaron la 
puerta de su habitación, robándolo seis 
pesos plata y varías prendas de oro. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este hecho. 
¡ Q U E aUASONA! 
L a joven doña Felicia Rodríguez Arango, 
natural de Sagna, de 13 años, soltera y ve-
cina de Lamparilla número 63, fué recono-
cida ayer en el centro de socorro de la p r i -
mera demarcación, por manifestar sus fa-
miliares que había tratado de suicidarse 
tomando láudano. 
Según el certificado módico dicha joven 
no presentaba en el acto del reconocimiento 
síntomas de intoxicación. 
La Kodrigaes manifestó que era Incierto 
que ella hubiera tratado de atentar contra 
su vida, pues lo que sucedió fué que ha-
biendo tenido un disgusto con sm familia-
rea les hizo creer que se había suicidado, 
haciéndole ver que tomó láudano, por lo 
que su señora madre corrió á dar aviso á la 
policía. 
De este hecho se dió cuentaal juzgado de 
guardia. 
A S A L T O Y ROBO 
El capitán de la Guardia rural del desta-
camento de Jesús del Monte, señor Kabe-
na, puso en conocimiento del juzgado de 
instrucción del O ^ste. de un* parte produci-
do por el. asiático Manuel, vecino de la es-
tancia " L a Sola," de haber sido asaltado 
en despoblado por tres hombres desconoci-
dos, quienes le robaron una maleta con 
cuareutiuo pesos plata y un centén, todo en 
moneda española. 
Los autores;de este bectio oo h n sido 
habidos. ! 1 * r ' 1 j , 
C A P T U R A 
Ayerfuá capturadj pur la Guardia rural 
el bíanco'Pufino J iménez Sarmiento, vecino 
de la calzada de Concha, por ser el autor de 
las heridas causadas á otí hermano suyo, el 
cual es ciego, de cuyo hecho se dió cueuta 
eu so oportunidad. 
D E N U N C I A C O N T R A U N A B O m O 
Por el teniente de gmrdia do la primera 
Estación de policía, se dió cuenta ai Juzga-
do de Instrucción del distrito N rte, de la 
denuncia formulada por don Joaquín G a r -
cía Uamos, vecino de la calle de Crespo nú-
mero l , contra el Ldn. don J. de los R,, re-
sidente en Guanabacoa, á quien en el mes 
de Julio últ imo entregó diez centenes en 
efectivo, y recibos por valor de otros cinco, 
con objeto de que arreglase una causa, que 
se le sigue á un berma no suyo, por rapto, 
y como quiera que esta es la fecha que no 
le ha dado cuenta de sus gestiones, ni de-
vuelto el dinero, lo denuncia por el delito 
de estafa. 
L E S I O N A D O E N L A N A H I Z 
D. Saturoiuo López García, del comercio 
y vecino del Mercado de Tacón, fué deteni-
do por el vigilante "24 3 y presentado en la 
cuarta Estación de policía, á causa de ha-
ber maltratado de obra á don Antonio Fa-
got, a quien lesionó levemente eu la nariz. 
POR A D U L T E R I O 
Al juzgado de instrucció i del distrito del 
Este, fué i emitido el blanco Antonio Alva-
rez Vázquez, soltero, de 27 años y vecino 
de San Kaffel 120. por que en 10 de junio 
ú timo lo denunció Generoso Lorenzo Gon-
zález, residente en la calle de Villegas nú-
mero Gl), de haberse ausentado de es a ciu-
dad, en unión de s,u legítima esposa Con-
suelo Cadaya Camero, llevándose esta una 
niña de ". ' l meses b i j i de ambos. 
U N A M A L D A D 
Esta madrugada fué detenido por la po-
licía de la segunda estación el blanco Josó 
Fernández, por haber embarrado de chapa-
pote todo el cuerpo de D, Paulino Góm^z, 
vecino de Sin Ignacio número 74, en cir-
cunstancia de hallarse este durmiendo. 
El gracioso Fernández ingresó eu el Vi-
vac á disposición del juzgado del distrito 
Norte. 
D E N U N C I A 
El teniente SMZ de la Peña, cumpliendo 
mandamiento del señor juez de guardia, 
practicó un registro en la noche del sábado 
en la calle de las Virtudes número 15J, re-
sidencia del pardo Severo Sarcia González, 
por denurcia que presentó su legítima es-
posa María Diega González, de serle infiel 
con la parda María Morales Kodrígnez. 
La denuncia presentada oor la González, 
quedó comprobada, por lo que se levantó el 
correspondiente acta 
E N E L C L U B " A L M 3 N D A R 3 S " 
El guardia rural n? 209, del destacamen-
to del Cerro, detuvo en los terrenos del 
Club "Almendares''- al moreno Juan Fran-
cisco Suarez, vecino de San Rafael nD 146, 
por acusarlo el pardo Constantino Rivas 
Ortega, de haberle hurtado uua bicicleta. 
Rivas ingreíó en el Vivac. 
A L N E C R O : C M : O 
Ayer fué remitido al Necrocomio el ca-
dáver ded asiático Sabino Alvarez, natural 
do Cantón, de 05 años vecino de la calle 
F o? 11, en el Vedado, cuyo asiático falle-
ció reptíutinamente sin asistencia médica. 
I N S U L T O S 
Boy comparecerá ante el Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, el blanco 
JOPÓ Martmo Liona, tabaquero y vecino de 
de Oraoa n^ 32. por acusarlo las señor i tas 
doña María y Zoila Piedras, residentes en 
la casa del lado n? 34. de haberlas insulta-
do con palabras obcenas. 
Martirio, que fué detenido por el vigilan-
te n0 341, de ta octava Estación de Policía 
quedó on libertad, por haber prestado flan'-
za, son objeto de responder á au comparen-
do en el Juzgado ya mencionado. 
G A C E T I L L A 
FIESTA MONTARKSA. — L a Soc iedad 
MontaQeaa de BdoeQoenoia — hab la 
ooestro apreciable colega el Ao i sador 
(Jomeroial—diepoue ana f a n c i ó o & be-
neficio de eaa toados, ea el t ea t ro de 
Fayre t , para la noche del d í a 7 d e l 
p r ó x i m o octubre . Dioea que reapare-
c e r á E l Eco Montañés ves t ido de l i m -
pio, con t raje nuevo y redactado por 
gente, sino nueva, por lo menos no 
gastada en aquel semanario. 
L a func ión c o r r e r á á cargo de los 
mejores ar t i s tas de A l b i s u , con ín t e r -
medios de aires m o n t a ñ e s e s por la 
Banda EspaQa, y acaso por un coro 
m o n t a ñ é s , fo rmado e x c l u s i v a m e n t e 
con el objeto de cantar la c a n c i ó n pre-
miada en las grandes fiestas d e l 1 Or-
feón Oantabr la . t ( 
C la ro es que no f a l t a r á n esa noche 
los m o n t a ñ e s e s en Payre t , p o r q u e . . . . 
eso seriar lo que / a l í a s e . 
NOCIIES DE ALBtsu .—CTa nuevo 
t r i u u f o a r t í s t i c o c o n q u i s t ó e l e á b a d o 
A d e l i n a D o m i n g o al reaparecer ante 
el p ú b l i c o de A l b i s u . 
F u é ap laud ida , mejor d icho , ap lau -
d i d í s i m a en todas la piezas que ejecu-
tó . 
A l g u n a s t u v o que repe t i r las p a r a 
complacer al numeroso p ú b l i c o que le 
r e n d í a a c l a m a c i ó n de t i r an te . 
La admirab le y admi rada v i o l i n i s t a 
o f r e c e r á el viernes SQ ú l t i m o concier-
to. 
Para la noche de hoy anuncian los 
carteles de A l b i s u la zarzuela M a r í a 
de los Angeles, en p r imera tanda ; á con-
t i n u a c i ó n ¡ A c i t a r í a y d dos! y por ú l -
t imo La A t e y í a de la huerta. 
E l ensayo: E l ga í i t o negrOj zarzuela 
de Ohap i . 
REGALO DE LA EPOCA.—Mil lares 
de papeletas r e p a r t i ó p r ó d i g a m e n t e 
L a Epoca para la r i fa de una preciosa 
m u ñ e c a á la que enadra muy bien sn 
nombre de ure ina de la he rmosu ra . " 
Se esperaba con ansiedad el sorteo por 
los u u n M r o s o s par roquianos de la po-
pular s e d e r í a de la calle de Nep tuno . 
A y e r , el d í a deseado, a c u d i ó en tro-
pel" ta gente á L a Epoca para p resen-
ciar el sorteo. 
A las nove de l a m a ñ a n a era mate-
r i a lmen te imposib le dar nn paso p o r el 
es tablecimiento y mucho menos tomar 
puesto alrededor de la n rna , donde se 
ag rupaba nn e j é r c i t o de angel icales 
n i ñ a s á v i d a s todas de ser favorecidas 
p o r la suerte. 
— " E l n ú m e r o 4 1 8 3 " — c a n t ó ana voz. 
No estaba a l l í , entre tos presentes, l a 
papeleta agraciada. 
E l que la posea, ya lo asb^, no t iene 
m á s que e x h i b i r l a en L a Epoca y se 
l l eva muy orondo nada m é n o s que á 
una reina de la hermosura. 
ÜOLLANTES.—Don verdadera s a t i s -
facción hemos leido en EL O a n i á b i o r o , 
fecha 4 del corr iente , las l í n e a s que 
sigupu: 
"Recibimos anoche la agradable v i -
pi ta de don J o s é Mar ta Ool lantes , re-
dactor de S í ' F í g a r o de la Habana , é 
hi jo de un d i s t i n g u i d o m o n t a ñ é s , na-
t u r a l de Tor re lavega . 
E l s e ñ o r Oollantes, a d e m á s de la sa-
t i s f acc ión qae nos ha proporc ionado 
con su v i s i t a , nos ha t r a í d o t a m b i é n la 
del saludo de t í a i lus t rado c o m p a ñ e r o 
que hace g t l a de en ingenio en el 
DIAEIO DE LA MARINA. 
• Sea vien venido el s e ñ o r Oollantes y 
encuentre en la pa t r i a de sus proereni 
tores todo g é n e r o de satisfacciones y 
agrados." 
E l s e ñ o r Oollantes debe haberse em 
barcado en estos d í a s pa ra , P a r í s . 
VELADA Y B A I L E , — L a fiesta qne 
en el preKtnte mes ofrece á sus socios 
el Liceo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o de Gua-
o a b a c o a , se celebra esta noche. 
Oonwíste en ana velada y bai le con 
orquesta francesa, s e g ú n el p rograma 
qne tenemos á la vis ta y qae no repro-
ducimos por fa l ta de espacio. 
Se r e p r e s e n t a r á n dos piezas c ó m i c a s 
y una zarzaeU que p r o n o r c i o n a r á n á 
la cno 'urreuoia un agradable ra to . 
Adem.ls los n i ñ o s M a r í a L . M a s o t y 
Manaei 0.;hoa, can tan ln el d a o d e los 
paraguas de la r ev i s t a " E l A ñ o pasa-
do por egaa.". En fin, ana boni ta 
fiesta. 
L A R A . —Las tandas de L a r a e s t á n 
boy cobier tas con las ap laudidas obras 
Envenenamiento, duelo y muerte, L a 
trancada del gallego y Don B a r t o l o m é . 
Ea los in termedios se p r e s e n t a r á un 
magní f i JO kinetoscoplo coa una colec-
c ión completa de vistas de P a r í s . 
Seis vis tas se e x p o n d r á n ea cada in-
termedio. 
Todas nuevas ó interesantes. 
LA NOTA FINAL.— 
ÜQ ¡oven se ofrece á a c o m p a ñ a r á 
paseo á una s e ñ o r i t a . 
— No puede s e r - d i c e l a madre . 
—¿No se fía usted de mi? 
— S í , s e ñ o r , me fío de us ted . 
— ¿ P a e s no se fía d e su bija? 
— T a m b i é n m e fío de e l la ; pero de 
quien no me fio es de los dos j u n t o s . 
MEDICINA DE FRIMEEA FUEBZA, de 
m é r i t o verdadero y de é x i t o seguro y 
r á p i d o . 
El inf rascr i to , m é d i c o - c i r o j a n o , 
Oer t i t ica : que hace muchos a ñ o s vie-
ne osando t n sn cl ientela la prepara-
c ión de los st ñ o r e s Scot t y Bowoe, co 
nocida con el nombre de E m u l s i ó n de 
Scot t , y tiene g ran s a t i s f a c c i ó n en ha-
cer constar que á su ju i c io se t r a t a de 
una p r e p a r a c i ó n de p r imera fuerza, de 
m é r i t o verdadero y de é x i t o seguro f 
r á p i d o eo todas las afecciones eu qae 
e s t á iadicado sn uso. 
V para constancia d a el presente 
certif icado en T r i n i d a d , Ouba, a 10 do 
m^rzo de 1895. 
D r . J c a q u í n P a n a d é s . 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET. —Exhib ic iones por tandas 
del ü i u e m a t ó g r a f o , 
A L B I S Ü . — ü o m p a ñ í a de zarzuela— 
F a n c i ó n por tandas. — A las 8 y 10: 
M a r í a de los Angeles. — A las 9 y 10: 
A cuarto y á dos. — A las 10 y 10; L a 
Alegr í a de la Huer ta . 
L A B A . . — A las 8: Envenenamiento, 
duelo y muerte.—A las 9: L a Trancada 
del O allego.—A las 10: D o n B a r t o l o m é . 
SALÓN TEATRO O U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — O o m p a ü í a de Variedades.— 
F a n c i ó n d i a r i a .—Los jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de l a í u a o i ó n . — A las 
ocho y cua r to . 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
O o t n p a ñ í a de Variedades. F a n c i ó n 
d ia r i a . 
El Pectoral de 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los d e m á s desartoglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
lia sido esto el remedio mas popular y 
eticaz para las aíucciuues de la lariugu 
y del pecho,— ^ 
Ronquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usual mente 
suticieutes para producir alivio y^abrir 
el caiuiuo á uua cura permanente. 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de (iranada, Kspaña, 
Certit íco: " Uaber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral do 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento (pie no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Jironquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infautos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican eu 
el aparato laríngeo y pulmoDar." 
DK. TÜBÁ. 
Preparado por el 
Or. J , C.AyeryCia . . Lowell, Mass..e.U.A. 
P u B i t . L O N E S . — M a g n í t i c o O « r rouse l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
ra á las tres. T a n d a 5 centavos. 
ANUNCIOS 
Í O L K S I A D E L V E D A D O . 
E l ju«rea 27 del corriente & l a s o> ha y media de 
la maii na, «e ce l ebrará la fiosta de Naantra Sefiora 
del S l irado C o r a z ó n E l B & r m ó n estar* á c»rgo 
del Padre Doval . 5993 a l - J I d3 25 
C U R T I S M COLLf-20 
O r a n a l m a c é n de p ianos 
San J o s ó 8, esquina á Aguila. 
P í a n o s de los pr inc ipa les fabr ican-
tes, como P leye i , JBoisaelot, Gaveau , 
P r i u m a l l a r , B e r n a r e g g i , O. O t t o . 
Se venden, componen y alqui lan 
A l n n c i á i g r á t i s . 
C 1400 13a-2; St 
P A K A E N F E K Ü O S P O B R E S . 
Coa<al t i diaria de eafarcua t a l e i de las o' >: por 
el Oí J . K A M O N l í L v UJÓ lico o c n l i í t a . J efs de 
ol iuíca del Dr . VVeeper en ParU. O a 8 á 10 iu 16a-
oa, áitis b&blie«: Sol 6t-', eutre Aguacate 7 C» iupo4-
teia. 5535 ? 6 - * S i 
S E S O L I C I T A 
aua c r d d a de ruano ó camarera de mediana edad 
cea iiurnds referencia*, fciformaráo en el Hotel 
Llglate^ra C 1108 la-24 3d-25 
L.A V I N A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de v i n o s 
7 v i v e r a s í i o o s . 
L a s f-imi'iaa qae deten proveerse de Tinos legf 
timos de una complettmeote paros, deben acadir 
á esta casa, <La Vio •'», qae los recibe directaraedie 
de IJS coje3be os y los espso le tal como los reoi-
t e ea botellas, »{arrat'jut;s, caartelolas y barr eas. 
L a Viña, es t i m b i á o la casa m í s acreditada ea 
vender TÍ7eres de saperjor cs l iaad , frescos, bien 
pesados y á precios m s b J >s q le eo caalqaier 
otro e s t i b ' e c i m i e ü t o , d e t a i l á a J o l i ) i v á pro.ios del 
por mayor. 
C u i l q a i e r a r i í - a l o qas vende L a Viúa y qne re-
salte no gastar al comp ador paeda e:ia devolver-
lo v Ae le enr.re/ irá su ira aorte. 
L o s pedidos del interior ae sirven sio otros gas-
tos extra que «I date de loi miscu s. 
P í d a s e la uota general da precios «n 
R t ó l N A 21, " L A V I Ñ A " 
r.^261 26-26 A g 
.Almoneda Públ ica . 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr. Cónsul General l - g'és y 
& cooaecnai'oii da! fallecimiento de los s ú b o i t o s 
americanos hermano' Ceaser, se rematarán el mar-
tes 2ó del corriente á las dt ce del día, en la calle 
de San Igcacio'o 16, portales d é l a Catedral , trea 
cajas contenie do ao sartido ganersl de qaincal la , 
pineros, ropa b i c ü i , sedería , pape ler ía , etc.. e t j .— 
Emilio S i srra . £950 3 2¿ 
— El martes 25 del corriente á la ana ^el dia, se 
rematarán con i n t e r v e n c i ó n de los reprpoentactas 
de las \Jom ^añiai d « Seguro* Matitimos Frauoe6es 
en la e s l í a da San Ignacio a. 16, porrales de la C a -
tedral 3>> caj tas da á 10) cartuchos vaeios para ca-
za procedentes de la descarga del vapor «La Nor-
mandie» —E nilio Sierra. 
5071 d2-23 8 l ? 4 
A V I S O . — C u scradilado maestro saatrey coita-dor, so'ioita oolooarsa oomo cortador de sas-
trería e x c l a s í v a m e u t a eu esta c íadad . E s j u v e o y 
tleoe qaieo responda por sus oooonimieni s en el 
arle y ea el cami)i imisnio de tu deb r. Informan 
ao E l Heraldo «Je A n u n s s , Za lua la 2t{ 
ñ^.íl alt 4(1 3 ) 41-22 
Grratiíicacióa de 1 OO pesos 
Se data al qae dé uuiloias del paradero del r.?; i d -
to C/btfO-Ofcio-ki, ó Cboo cbiü ki, da 21 afios de 
edad, delgado v bajito, q i e viví i eo la I labaoa, eo 
la calle da la Z a n j a n 2t) da donde saltó el día 11 
del corriente Septiembre d e s p u é s de las 12, y 00 «e 
ba vuelto á saber de él. Preguntar por Aotooii) A -
ehitt, eo la roí^ma casa c i l i l a s e »apl ica la repro-
Ooocióo de esta anaocio a los per iód icos de la Is la . 
5S64 a2-22 d3 23 
P E R R I T A P C K 
8s e i t r a v i í en la tarde de ayer. E l qne la entre-
•Tie en Caosolado. altos de la fjnda L a Es tre l l a . 
éeri t ' r a t i ú c a l o coo generosidad. 
W 5 i 2 i . 3 2 3J 23 
M U E B L E S D B M I M B R E 
Se realizan ooay baratos: hay sarIMo de lodo lo 
concerniente al ramo de mnebles. L a Vtzoaiua. (.la-
Itano 29, esqoina á Aa can . Hay agencia de moda-
J*« 6«15 13a 17 13d li» 
] 
J. 
El extraordinario ccoaumo del 
V I N O D E P A P A Y I N A 
D E G A N D U L 
ha hecho ae cooclayan las c.ip-
enlae que con él ee usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto llegua la ¿ran reníeea últi-
mamente pedida, lo que pone-
moe en conocimiento del púolico 
para que no se ext rañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido é^te. El FIMO 
Pnpnyina de Candttt, es OD grao 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El V no de Pnpayina de 
Gandul ba sido premiado coo 
M E D A L L A DE ORO y Diplo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes íi que ha concnrriJo. 
Piuase eo todas las botlca«. 
fl 132* ¿j 
I D E TODO 
UN" P O C O 
E l I tutd roto. 
A LACHA. 
De fibras del corazón 
cuerdas puse á mi iaud 
porque oyeras mi canción; 
mus ¿porqué su triste eóu 
te causa, Laura, inquíetudf 
La canción que b is escuchado 
es ol gtünido.arrancado 
al corazón que rompi s t e . . . . 
por eso su acento es triáte 
por eso te has asustado. 
Mas por no verte llorar, 
por no causarte inquietud, 
no lo volveré á pulsar. 
¿Lo vest No puede sonar . . . . 
¡Ya está roto mi laúd! 
E . F e m á n d e e Granados. 
(Móxico) 
El ortruMn es el coraplomonto do la iguo-
rancia.—Fontcnelle. 
L o s <t uto mri vi fes. 
La moda de los autnmóvilea, conoidora-
hlemente extendida, os la i|u« tiene hoy ou 
París mayor númorodo devotos. 
Nadie que so precie de elotiante prescin-
de del moderno carrtiiije, que se conatruya 
de mil formas diferentes y se adorna coa 
las más extrav;ig mtes combinaciones. 
Entre las s.-ñoras la afición os tan gran-
de como entre los caballeros. 
En el bosque de Bolonia pueden verse 
muchos automóviles regidos por distingui-
das dam a. 
La esposa de M. Casimiro Perior usa pa-
ra sus excursiones particulares una espe-
cio de faetón, pequeño y elefante, unido á 
un motociclo, guiado por un groom. El fae-
tón ue esta dama está pintado do verde 
manzana, y su adorno interior consisto ea 
cogioetes del mismo color y cueto blauco. 
En la Audiencia: 
Un abogado detíende á un reo acusada 
de robo, y se esfuerza mucho para hacerlo 
pasar por loco. 
— El hombre que está uh\ sentado—dico 
—es un idiota. 
El acusado, interrumpiendo á su defen-
sor: 
—Eh, poco á poco, ni tanto ni tan calvo! 
— Dudará el tribunal todavía?—prosigue 
e) letrado. —A hi es tá la prueba, sí no fuera 
un imbécil, uu loco, ¿re atrevería á cea-
tradojirme? 
A n a g r a i n f i , 
(Por Amanda.) 
Kací Imm 8. C. S. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de na eimpátioo 
joven de la calle de loa Olloios. 
J e r o f f l í f l c o c o m p r i m i d o * 
(Por M. T. Kio.) 
D L IPO 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * 
•í* * * * * * .|» 
* * * * * * * * * 
Sustituir las crocos con letra?, para ob-




3 Producto marino. 




C u a d r a d o , 
(Por M. S. A.) 
o o o o o 
O O O O O 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
Sn-stituir las signos por letras y ob-
tenersn cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Ídem ídem. 
3 Ciudad de Italia. 
4 Nombre de mujer. 
5 Anfibios. 
I n t r i n y u l l s . 
(Por Juan Cualquiora.) 
A . B A 
Con estas tres vocales y cuatro conso-
nantes formar uu nombre de mujer. 
S o l u ó i o i i e . ' i . 
Al Anagrama anterior: 
ANGELA TRAVIESO. 
Al Jeroglifico anterior: 
ENTKE COMAS. 
A la Charada anterior: 
AMEUICANO. 
Al Kombo anterior: 
C 
M E S 
M E S A S 
C E S A R E O 
S A R N A 
S E A 
O 
Al cuadrado anterior: 
T O M A S 
O T E R 0 
M E T A L 
A H A D O 
S O L O N 
Han r f in t ido •oliiciÁnaw 
Pin Bert-íibé: t r t q a U r a q w El de B a t » -
nó; El OBtiUa cesante; Los lilas. 
bpreola y IMenotipii M DIARIO H LA tLMOk, 
NH'lü.NO Y ZULO LIA. 
